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Ι Μ" ΟΟΜΜ:ΐ88ΙΟΝ ΒΕΙ ΟΑΚΙ, α^ΚΟΙ,Β'Β 80ΗΝ 
Α\ΧΒ (Ιβτη ί&ΙΐΓ(ρι.ηκβ 1885 <1ΘΓ 3Ηίζτιη£Βΐ>θποΗΙβ (ΙΡΓ ρΐιΐΐ,-ΐπβί. Οαβκκ ΙΙΒΓ Ιταϊβ. Α1ίΛ(3οιηϊ<ϊ 
4βΓ ννίβββηβοΙίΛΛβη (ΟΧ. Βδ., Π. ΓΤΡί., 8. 305) ΙΙΘΒΟΙΚΪΒΤΒ Λ\ΙΒ<\&Τ 
ΐΓπηΙτί,. 
Ι>ΠΙΟ1Ε νοη ΆΛοΙϊ Ηοίζΐιατιββη, 
ν . Κ. ΙΙοΓ- ιΐίΐίΧ ϋηίνβΓβϊίΙΜί-ΒηοΙκϊπιοΙιβΓ Ιτ 
1_)ίβ ηβΐ'οιιΐίΐηϊδοηβ Εοΐΐβ ϊ ίτ. 1050, γτβίοΐιβ ά&Β γΐβι-ίβ, 1)18 
ίβίζί ειΐΐβίη Εΐι%βίπηάβιΐ6 Βιιοη νοιι Ρ]1^1ο(^βIΕ08, Ττ&αϊ&Ι νΛ)βτ 
ά. β η Το<1 βηΐΐι&ΐΐ;, ΐδί, ηο,οΐκΐθπι βίβ Ιϋη^δί §βΰ£Γηβ1; ηη<1 γοη 
<Γο1ιη Ίϊ&γΙβτ, άβν ίιη Ββδΐίζ άβδ βΓ&ΓάβιΉοΙιβη Μ&ίβΐ'ΐ&ΐδ ψ&τ, 
ζιιτ ΡυΗίο&ίίοη Ι^βΒΐίιιιζαΐ ^βτγβΒβη, άίβ ^ ά ο ο ί ι ηίοΗΐ; 6Γ£<%βη 
δοΐΐίβ, βχΒί 1848 &η£ Οτιπιά άβτ Νβ&ροΐϋ&ηβι* Οορίβ (η) ίιη 
ηβιιηίβη Β&ηά <1ΘΓ ΗβΓΟίιΙο,ιίθηΒΐα νοίηιηίηίΐ, Οοΐΐβοίίο ρποΓ, <1ΘΓ 
ΙΨβίί \)Ο]&&ΊΪΏΧ ξξβΏΐΆ,οΙύ Υτοτά&Ά. ΒβίίΗβΓ ντ&,τά, βοτνβίΐ άθΓ θΐ>βη 
§6ΕΛηηί6 Τβχί ίη ΒβίΓ&οηΐ Ιεοπιιαί, άίθ 8ο1ιπ£ί ητιτ βίηπι&Ι άβν 
Ο-β^βιΐδΐαικΙ ]Στίΐΐ8θ1ιβΓ ΒβΗίίικϋιιη^, ίηάβηι Ε. ΒιιβοΒ,βΐΘΓ ίιη 
£ιίη£ζ6ηηί6η Β&η<1 όΐββ Βηβίη. Μηββιπηδ, 1860 ; 8. 289-—296, βίηβ 
ΕβίΗβ γοη 8ίβ11βη <1ίΐΓ£ΐπ8 ηίοΐιΐ 8ο Ββητ ©ίηάπη^βηίΙβΓ ΡΓΗ£ΙΗΙ£ ; 
&1β βίηβιο. ϋηοηΐί^βη Αιι§6η8θη6ΐη ηηΐβπνατί;, άβτ, 80 βηπι,πι&Γίδοη 
6ΐ* αιιοΚ ΤΥΟ,Γ, ΐπιιιιβΓΗη ίη Αηδβΐιυιιι^ η&,ηιβηίΚοη (ΙΘΓ ^ιΐδ,ηϋίίΐίίγβιχ 
υηζηΙ&η^Κοϊι&βίί ά,βΓ ζη Ο-βΒοίβ δΐβΐιβηάβη ΎοΓία^β βίη Ιιβίηβδ-
τγβ£8 γβΓ&οΜίοϊιβδ Εϊ^βίβηίδβ ^β1ϊβ£βΓί ίι&ί. Εδ ββάυχ&β ναχά 
1)β#ί£ϋ|£ ΛΤΙΟΚ Ιιβηΐβ ηϊοηΐ ΘΓΒΪ άββ Βρτνβϊδθδ, <1&88 άβη βΙι-βίίβίΐΓβη 
Τϋϋ^βΐΓ ΕρΛίΐΓβ, τνίβ <1βη ΜβίδίβΓ 8β11>8ΐ;; άβηβηί^β Βοηΐβοΐιΐ; 
Ιιβηηί, ά.$ν ϋΐΓβΓ 8ρπΓ ίπι£ ά$νχ δο^ίαρίτί^βη Βοάβη <1βΓ ΒΘΓ 
αΓββίίηη^βη <1βΓ Αοαάβπιΐοί η&οϊιζΐΐ§6ΐ).θη Τ^βηατΐββί^ ΐ ίβΐ, τπκΐ 
άέΐδδ βίη Τβχΐ γοη άβτ Ββδοη&ίϊβηΐιβίί; άβρ ΚΐθΓ γοη ΟΙΘΧΕ Ββ-
ατ!)θίΐβΓ Αηΐ. Ο ϋ α γ ί & η ΐ ζ-κ^Γίχηάβ §6ΐθ£ί©η — ΪΡΙΙ νοη άβΒδβη 
ι 
4 ΜΟΗΘΓ, [306] 
ΤΓίΐηβΒΟπρΐίοη ίη βΐη Ιιΰοΐΐδί £Γ&£τγϋΓ0%6Β Οι-ΐβοΙιί8θ1ι §&ηζ ΖΙΙ 
βοίπνβί^βη — βΤββη ηιΐΓ αΐβ ΝοίΙΛβΙιοιΐ <3ίβηβη Ιίοηηίβ, ·\νοΓ£ΐη 
ίοΓηβΐ'β Ββιηΰΐιιιιι^βη ιιηι (ΐίβ ΚβΒίΕΐΐΓ&ΐΐοη <ΐ68 Οπ^ϊηίΐΐδ ηοοίι 
#68 ΰίί&νη Ιι&ίΐβη ΒοΗίΒΡϋπιοΙι Ιοίάβη ηιΰδδβιι. 
Βίο ΗοίΓηιιη£ ; οϊηβιι ζιινβι\1ϋ88Ϊ§0Γ6η Τ ο χ ί *ιπ8 Ιίΐιηάίβ'βΓβχ· 
ΗΕΙΚΙ ΖΙΙ βιηρβιη^οη, 8(Λίοη ΕΙΙ£ νβηνϊΐ'&ΐίοηιιη^ Γβοΐιηβη ζιι 
ΙεΟηηοη, &1& Η ο ι τ Ρ Ι Ό £ . ΤΪΊ. Θ ο η ι ρ β τ ζ ίηι ζτνδΙΑβη Βαικίβ άβδ 
ΗοπηβΒ, 8. 223 ή% άΐο ΡΓΟΙ)6 βίηβΓ Ββ&ιΊΐΘίίιΐϋβ' ιηίίΐηβίΐΐβ, ζιι 
ΐΙβΓβη ΑΙ)8θ1ΐ1ΐ188 68 ίΐΐΐϊΐ (ΙΟΓΠΙβ,Ιβη ΕΙΙ Μΐ1886 £βΐ>Γαο1ι. Μίΐ Ηϋ£ο 
βίηοΒ ίη 8βίιΐ6ΐη ΒβΒίίζο Ββϋηάΐίοΐιβη ΕΆοδίιηίΙβ (ο) άβν ίη οίβι· 
ΒοάΙθί&η» ν6ΐ·\\Γ&1ΐΓίβη Η^ίβΓ'βοΙιβη Οορίβ νβΓπιοοϊιίβ βΐ' βοηοη 
ϊιίβι·, ίιιι Β<?Γβκ*ηο άβΓ (ΪΓβί 8οη1ιΐ88θο1ιιιηη©ιι (Ιβδ Βιιοΐιβδ, άβη εωι 
Ββδίοη οιΊΐίΐΙίβηβη ιιηίβΓ αΐΐβη, ίη ηίοηΐ τνοηί£ ΡάΙΙβη Οίίεινίαηί'δ 
Τί08ΐιη£ ζα βΓβ'ϋιιζβη, βοζίβηιιη^ΐί'ννβίββ ζιι Ββποηίί^βη, ιιηά Ιιβδ-
Γίβη; (Ιίί' ΒιιβιΊιβΙβΓ'Β άίνίηίΐίοΐΊ&οΙιβΓ Βΐίοίε 6Γ8οη1θ8δθη, άίβ 
*ίι·βη1ίο1ιο Οο\ν&ηι· Ιιβ,ηάβοΙιπήΙίοΙιβΓ ϋβΙίΘΓΐίβίβΓηη^ ζιι νβΓ-
ϊϋΐιοη. "ννίβ νκύ ηιβΙΐΓ άιινίΐο ο[6ΐη§βϊπ.ίΐ88 άορί ζιι βνντ&τίβΩ 8βίη, 
ν?Ό (ϋο ρΓϋΰΗΐϊ^βη Κιιρ&ι-έέΐίβΐη άθΓ Νβ&ροΙίί&ηβΓ δ&Ηπηΐ ΪΠΓΘΓ 
&(1βη8θ1ιβΐηϊ§οη (ϊβΙβηΓΒΕΒίΙιοίί ΙΙΠΒ ίιη δί ίοη Ιαδδβη, ίΐίδο νοΓ-
ηβηιοΐίοΐι ίιη Ο-βΗοέβ άβν ΡΐΈ^πιβηίίΐ,, άβι-βη ΜτηιΙίοηβΓ Έτϊτ&§} 
•ντίβ ΤΕ£. Ι Ι Γ
Λ
 IV,, V ζβί^βη, ηϊοΐιί βίηιχίέΐΐ ζιιτ Βθ8χοβίΐιιη§ βίηΐιιοί, 
ΒΟΨΊΒ ίη άβη τιηΐθΓβη Ρ&Γίίβη ΛΘΓ τνβίΐ Ϊ)ΘΒΒ6Γ βΛίΐΙίβηβη Οο-
ΙιιηαηθηίΕ&Ιη, \νο ζο111)Γθίΐ Μ&ίϊβηάβ Ιιϋο&βη δίβΐίβητνβίδβ ^6άβ 
Μί3§Κθΰΐ£θί1;; (Ιβη νοΓίοΓοηβη Ροδίβη νβΓβίηζβΙΐβΓ δίΐββη ιιηά 
ΒιιοΙίΒίΛβη βίηβ ίτ§·βη<:1 τβι·ηϋ.η£%6 ΙιΟβίιη^ έώζιιηβηιηβη, &ιΐ8-
ΒϋΗΗβδδβη ζιι δοΐΐβη ΒοΜβηβη. 
Ιηάβ88 1ίβ8Ββη αιιάβΓν^βίϋ^θ ΑΛβίΐβη Ηβιτιϊ ΡΓΟ£. Θ-οιηρβΓζ 
β,ιιοη βρ&ΐθΓηίη. ζιτχ νοίίβηάιιη^ 8θίηβ8 νορηίΛθηδ ηίοΐιΐ £β1αη£6η; 
80 ϋΒβΓίίθΒΒ βΓ άβηη Ιαιτζ νοί' άβηι Εηάβ άβ8 Γ^&ΙυβΒ 1884 άβηι 
8ο1ΐΓ6ίΙ)6Γ (ΙίθδβΓ Ζβίΐβη άϊ& Οχίοτά&τ Οορίβ ζυι* νβΓοιΤ6η*Κα1πιη^ 
άβΓ 8ο1ιη£ΐ; ιιηά η ι ι ^ δ ί ϋ , Μ β ϋιη ϋΐ)βΓ(ϋβδ τ^θ&βιιϋϊόΐι ίη (Ιβί 
Ιεπΐίδαϊιβη Τ1ιΙί%]ϊ:6ίί άιίΓοΙι ζίΐηΐΐ'βίοηβ Ει^Μ,ηζιιη^βη άβδ νβι·-
κίίίΐιηηιβίίβη ΤΘΧ*ΟΒ ; ^ ί β άηταη τνΘΓίΙινοΙΙβ Νίΐοη^βίββ ΪΜ ΒΕΟΙΙ-
ίίοίΐθΐι ιιηά βρΓ&οΜίύϋίΘη. βθ·1>ίβΐ6. Ρ Ι Ϊ Γ Ββίάββ 8βί ίΐΐια. &η άίβδβΓ 
8ίβΗβ (ΙβΓ ^β^ΙϋΐΓβηΑ© ϋίιηΐι: άβδ άκτοΐι ϋιη νίβΐ&ΐίί^ ιΒβΙβητίβη 
<ίίΙη^βΓβη ΜΜοΓδοΰβΚ! ώ^βδΐ&Ι*©!;. 
"\¥@ηη ηιιη ιΐΌΐβ3ι,^ίθ <ϋβδ ΐ>οί άβια ΒβΗ^βηδίνβΓίΙίΘη ΖιΐδίΜΐάέ 
<Ϊ6Β ΟΓί^ίη&Ιρ&ρ^ηΐΒ Β@^βί£1ίοπ; άίβ ΗβΓ8ίβ11ιιη§ άβδ ΐβχϋίοΐιβη 
ϋι-^ϋςίβδ ηίοΗί αΒβυβ,ΙΙ ίη ^ϋη^οΐι^ηδ-^βι^ΐιβηι Θ Γ & 4 6 ζιι ΘΓ-
[307] Ρΐηίοάθΐηοβ ΙΤΟΙΙΟΓ Λβη ϊ ο ύ , νιβι-έοβ Βποΐι 5 
ζίβίβη ίδί,, ΖΗΠΙ&Ι ειτιοη ίη ο άίβ ^βηιέίΒδ θ.βι· (ΙΟΓΪ §β^βΙ)βηβιι 
ΒβζήΤβΓηη^ 3,η άβη Αη&,η^ ΐτβΐβηάβιι Οοίτπηηβη, άίβ ίιι <1βΓ 
Νβ&ροΐίί&ηίδοηβη Αηδ^ίώβ άβη 8οη1ιΐ88 Μάβη, 8ρηΓβη ΐίβ%Γβί-
ίβηάβΓ ΖθΓδίοηιη^ β,υΐννβίδβη, 80 τνΪΓ<Ι άοβη δβΐιοη βίηβ Ιαυζβ 
νβΓ^Ιβίοηβηάβ ϋβ1)6Γ8θ1ΐ9,ιι ΙβΙΐΓβη, ηηα τνίβνίοΐ ΓβΐοΙιβΓ (Ιίβ ηηη-
ΏΐβΙΐΓ ζηιη βι-δίβη Μ&ΐβ ΐη ίΙΐΓβπι νοίΐβη ϋηι ί ί ΐη^ εηΐΒ^β^βιιΐβΐΘ 
Ο,ηβΐΐβ £ίθ88ΐ. ϋοΐ' ΖιιτνΕοΙίΒ ^£ΐηζβΓ πικί η&ΙοβΓ Οοίτπιιηβη π&τβ 
&Ώ. ύοΊα δβηοη Ββάβτιίβικί §βηιι§, άοοίι ίκί (ΙβΓ ΕΓ£Γ£Ι§ &Η8 άβπι 
πιβηΓ \νβηϊ§βΓ £ΓΕ§ιηβηί&π8θΗ6ΐι Τβχΐβ ΐπι 6τ£ΐιιζβη ηίοηί ζπ Ιιοοη 
αηζπ8ΰ1ιΐ£ΐ§6η; άαβ'β^βη ίδΐ ηηβηάΐίοη ο£ί £ύτ Βηοηδίεώβη, 8ίΓοβη, 
8β11)8ί £αηζβ "ννοΓΐβ, άβτβη Εχίδΐβηζ η&οίι άβια ΑηΒτνβίδ ΐη η 
ηίοηί δϊοηβΓ ^βδίαικίβιι, &Ή.8 άβΓ ειηάβΓη 1^1ο11β <Ιΐβ ιηίαιηοΐΐίοηβ 
ΒβδίΜ,ίί^ηη^; β-βτνοηηβη, -νν&ηΓβηά νβΛ&Ιίηίδδίηίίδδί^ ηιπ· δβΐίβη 
άβΓ ¥Ά\1 δίβΐι βΓοί^ηβί, <3.£ΐδ8 ητη^β&βηΓΐ; ιι ΠΙΟΙΙΓ Ιπβίβί οίδ ο. 
Όαηΐν άβΓ 80 βιτηο^ΐίοηΐβη Βθδδβι-η Κθηηΐηίββ ίδί ]αϊζϊ <1β 
Τβχί, δοτνβϊΐ ΤοβκΙβ Οορϊβη ίη Κβοηηηη^ Ιζοιηπιβη, &η£ βίηβ € 
ηβΜίοη £β£β8ίί§ΐβ Θττιηάΐα^β £β1)£ΐπί; άβν&νί, ά&δδ ηίοηΊ; Ι)1 ^ 
δοΐοηβη ΕΓ^είηζηη^βη ΟίίίΐνίΜΐί'δ, εΐίβ &η£ Ββέίβηίηη^ Αηδρπιβη 
ιηέιοηβη (Ιητίίβη., £ΐη§θ8Ϊοηΐ8 αΤοτνβΐοΙιβικΙβΓ Εββηη^βη ίη ο, ΐηβίΐβ 
^ηβάΓύοΜίοη οβζβπ,^ίβΓ, ίΐιβίΐδ τιηδοΙτϊνΌΓ βΐ'^ ΙίηζΙο&ΓβΓ, άβΓ Βοαίβη 
βηίζο^βη ίεΐ, βοηάβπι Ά.ηο\ Ή-Β,Β ηοοη ΒοητνβΓβΓ ίη» Ο-βτνίοηΐ 
ί&Πΐ υικί τνοίύΓ ίη «Ιβη Νοΐβη Ββζβίοηηβηάβ Ββ1β§β §β£6οβη 
δίη<;1, ά ί β ΤνίβάβΓ^ΕίΤοβ ςίβδ ΟΓΪ^ίη&Ιδ (ΙαΓοη ο (άβδδβη ΙΓ&β-
δίηιίΐβ νοη άιίΓοηαπδ ιιηΒβ&,η^βηβΓ Ε&ίβηηίίικί ηβΓΓϋπΓΐ) δίοη 
ίηι Α Π ^ β η ι β ΐ η β η Ο,ΙΒ άίβ ^βΐΓβηβΓβ ζ α βΓΐ ιβηηβη §;ί1)ί. 
Ι η άβη ΑηηΐθΓΐ<:πη§βη ζιιηι Τβχίβ ^Ι&ηΒίβ ίοη ηιίοη ιιπΐ80-
ηιβηΓ άβΓ Ιαΐίίρρδίβη ΕίηΗβίοΙηη^ ηηά Ββ8οηιϋη1?:ιιη§ αη£ ά&& 
"ννβδβηίΐίοηδίβ Ββββίδδβη ζ η 8θ11βη; &1Β £ΙΙΓ ηίοηΐ ζτι £βΓηβ Ζβίί 
βίηβ νβΓοή^βηίϋοηιιη^ άβΒ ΟΧ£ΟΓ<16Γ Ε&βδΐπιΙΙβ ά π ι χ η "νν. 8 ο ο ί ί 
ζυ. ^β^&Γίί^βη δΐβηΐ; βοβηδοτνβηί^· 1ιαΙ)β ίοΐι, βίηβ §6ΓΠΙ£6 ΖεώΛ 
νοη 8ίβ11βη αΒ^βΓβοηηβΙ;, νβΓ8,η1&88χιη^ §β£αη<1βη; ιηβίη Εί^βη-
ίίππη 8θί Εβδϋίιιϋοηθη νοη άβηι άβδ βΓδίβη ΗβΓααδ^βΒβΓδ ζη 
δοηάβΓη, τνβϋ ίοη άχβ ΒΜ-ηάβ άβΓ Αβίκΐβπποί τνοΗΙ ίη ςίβη Η&ηάβη 
δ,ΠθΓ 3&ΆΒΐ, -ννβίοΐιβ 8»η πιβίηβΓ Ααδ^ίώβ Μ Ο Π βίη ρΜΙοΙο^ίβοηβδ 
ΙηίβΓβδδβ ηβ1ΐΗΐ©η; νβΓηαιιϋιβη ά&τΐ. 
1* 
±ί· ,/•,,,„ \ι» >> * 4 κ ψ 
6 
ΙΙβΚΙβτ. 
(11. Α. 8,.) Ο . χειν 
. μας δ (πα-
ραμύθιον . . οδεκα 
εσ' 
τ)οΐς δλοις . . δο 
5 την άναισ(θησ)ίαν (την εν 
τώ(ί) τεθνα'ναι μγ}(δέν εΐ-
ναί προς ήμας · ε5ο(μσλσγητον . . . . 
το την στέρησιν τ(ών αγα­
θών μετ' άναισθησ(ίας δ-
10 παρχουσ(«)ν ανυπονε 
και ου τοιαύτην ο'ίαν ε 
ζην η . . κανομεν 
καΟίστησιν. οτι δ(έ 
κειμένωι τω ι λεχε 
15 τειον βοηθεΐ παλο 
τρίτου περί βίων δοο 
χεται δ' οβδεσ 
ατής άναισ(0)ησία(ς 
Μητρόδ(ω)ρον διαφ_ 
20 καταφέρ(ε)σθαί τε 




Ι . 10 οίνοπονοητον εΤν«ι? 
14 λεχΟ/ντι? 
15 ΒΟΝΘ6Ι ο. 
[309] 








. . . ε . κ . . . -περί αυτούς «ρυ-
ί ι ^ . λεγονΜ ν δπως μη κα 
εθ
1
 απλώς έπι 
. . μη τάγαθά δια το 
. άναισ(θήτως) αυτοΐς έχειν κα 
κατελα . . . ει γαρ ώς επί το 
πλείστον ε)ν τώι ζην κατά 
τ) ην τ(ών άγα)θών στέρησιν 
τή)ν τ(ε πρόσλ)ηψιν κακών 
. η ου μεν υγείας σχε 
. σκοι. . . νόσω κατεχο-
μ)ένου . . . αισθήσεων 
τ) ας εκ τ(ής ά)πο§ολης αυτών 
ετ άνοντος δδόνας 
υδε δση#ερ τοδ σπ(ά-
νεΐύ^βσγ$νηςί·Ύ.α\ πτωχε£(ας 
. υς άναδεχομένου υ 
δη . . ος δε και . . . . ν 




/.' «4*ι ^^-*Λίί^β 
Ι Π . (2. Β. Λ.) Ο. 
τηκοτα . . . 
. σιν εν μηδ 
ηνκ . . . 
αι π(ε)ρ! θεούς εϋν(αι 
Π . δ ΑΠϋΟ ο. 
12 ί. σχέ(σις γινώ)σκοι(τ'&ν)? 
15 ΠΟΡΟΛΗΟΑΥΤωΐ ο. 
8 ΜβΗβι. [310] 
δ ο)τι το σώμα καθ' εκ 
. ^σομ,έγεθες γίνετα(ι . . . 
άπειρον, κατά δε τη . . . α 
. . . . . . . . πεπερασμένα) τοπ (ω . . 
νται και το γεγον(ός 
10 τε και ένεστο)ς και τδ γε(νη-
σόμενον αν) αλογίζον (ται 
τελέσου(σι . . 
η V. ΓΓ. 1 Ν 
νκ 
15 ετιζο 
. . . . ε τα (λαί) πώρος εποι(μώζει? 
οίω)ν έστέρηταΐ διαλελυ(μένος τδ 
σώμ)α υπάρχων. επιχεώμ(εθα . . . 
. . . ρημενοις Διδς σωτηρ(ος . . . . 
ί20 . . ή)δονην όπόσος χρόνος τώι α ­
γαθά) παρασκευάζειν πέφυκεν δτ(αν 
. . . . της καταλάβη τους δρους το 
. . ά)μα τδ σάρκινον εύΟυς άπομό(ρ-
ξη? τ)δ μέγεθος της ηδονής δπε(ρ 
25 . . . . άπειρος χρόνος περιεποιη . . 
IV. (3. 0. Λ.) Ο.
 τ ε ι τ ε
 V. Γ Γ . 2. Ν. 
δυνατόν αν 
III. 8 "ΚΙ//£ΡΑΟΜ£Νω ο. 
18, 19 Ιπιχεώμιθα ΐΐ»<1 σωτί)ρος νοια Βαβοΐι. ρ. 292 βι^Ειαζί. 
ΖβϊΙβη 1—12 ίθΜθη ία «, Λ8£·©^βη δΐχκΐ <3οιΐ 13—1δ ιαβΙΐΓ Εθδΐθ νΟΓ-
Η&ηάβη 8,18 ίιι ο; 
ΓΙΝ6Τ 
Λ ί Π ί ί Δ 
ΑΟ€ΟΥ6Ι 
15 ΖΗΝΗ77«7/ΠΊΖ 
23 ΑΠΟΜΟ η, ΑΠΟΛΛ ο. 
ΙΤ. ι "*€ίΤ£ «, ""ίΙ//ί ο. 
[311] Ρΐιιΐοάβτηοδ υβ\>βΐ' άβη Τοά, τίβι-ίββ ΒικΛ. 9 
. . . . τι γίνεσθαι λέγετα(ι) καθχ(περ 
. . . . δυνατόν ύπαρχε (ι) ν είδωλ 
δ . . . . νασθαι καθ
1
 οβς άπο(δ£)δωσι . 
. . . ήμεΊς μεν οδν τοις είρημένο(ις 
χρώ)μεθα περί τών προκειμένων . . 
. . πλουσίως κατενχειροΰσι τομ . . 
. . παρατιθέντες δταν ε(κ)πνέον(τες φα-
10 νώ)σιν ώς μεθ' ήδον (ης) τελευτών(τας 
. . τους έν τώι (σ)υνου(σιά)ζειν καΐ το 
. . κομ έ(ν)ά(ρρ)ωστίαις γον 
. . ισμε ν . . . . 
ειδεν αυτοΐς . . . . . είυεων . . 
15 νως διατιθεν 
. . κα . χεστιν λα 
. . ου . . . 
(4. Ο. Ι).) Ο. , . . οισ . ων και δΫ άκων κα(ι φαρμά­
κων άπόνως άμαυρουμέν (ους . .) ζην 
μετά τάς ε(ύ)ωχίας έν το"ΐς ύπ(νί)οις και 
π)ροϊεμ(έ)νους καΐ τους έντ . . . ουκε 
5 . νσεγ. . . εσιν αναίσθητοι) ν(άκ)τα καΐ 
ήμέρ)αν (δια)φέροντας. άλλα . . σριασ 
. . τοια(ΰ)τ' έχέτωσαν ο πων 
7 ΠΡΟΚ£ΙΜ€ΝϋΝ ο, ΠΑ Ν0)Ν η. 
10 6ΙΝ03Ο η. φκνώ)σιν ΘΓ£. Οοπιρ, 
11 . ΥΝΟΥ. . . νΖ€ΙΝ Ο, Π€ΙΝ η. 
12 Ει^&ηζιιη^ νοιι Οτοπιρ. Ι^Α . 03ΟΤΙΑΙΟ ο, \νονοιι ατιβββΓ ΠΑ ίΰτ 
ΤΙ Α Λ πΐοΜβ &£ΐί. 
Τ. 1 ΡβΓ £§£βΐ5βιΐ9 Κ&τιιη βρΓίοΙιΙ; βΙιβΓ ίϋϊ και «ρ. δίδ ίίίτ καν δίχ φ., νοΓ-
ατίΒ^ ΒδβΊίζΐ, άίΐ33 3*8 ίΛ>£θπ,88θη,β ΒΜΪΟΙΕ. χ^ιψΐδ, Λ&886» <Λ>κτ8ΐβ Ζβίΐβ . ΖΗΝ 
βηΛαΙ*, ίιι <1ΘΓ Γί.ο1ιί%θ:η. Εη.ίίθπΐΐΐιΐ£ ^ΘΙΣΧΘΙ)* ίβί. 
3 Υ Τ . ^ . , ΟΙΟ ο, ΗβΓδί&ΙΙΰη^ νοιι Οίοιαρ. Όβχ <$βάΆΐ&β «οΐιβίηί 
δίοΐι ιηϊί άβνα ΙίαοΓθζίδοΙι&ο. φΐί δοπιηο ρΜίθΐη ιη&ίοΓβιη οοηΐθήδ αβνϊ ΠΙ, 1060 
6Π£ Ζ11 ΐ)6πϋΐΓ61Ί. 
10 Μβΐΐοΐ'. [312] 
. . ταισ . (έ)πιχειρήσεσιν . . . . πιμεν 
. . . ως . . εν γαρ κοινώσει . . . . ου . . 
10 των εγρημενων κ νε . αι 
ς άλγηδ(ό)νος πολλ . . (π)ερί τινας 
ακολουθοΰσιν . . ενορά 
ν το προφανές . . . αι προσ 
14 . . . . ντων 
16 . . . . λίαν 
. . . . λεισ 
ΤΙ. (6. Ο. ο.) Ο. νου κδ(ν έπα)ισθό(με-
νοι διατελ)έσωσ(ιν,) πώς ουκ εικός εσ­
τί) . . . . καταστρέφοντας άλγηδό-
σι) περιπίπτειν; ουδεκα . 
5 κουσουοσ την υγρασία 
σ)περματικήν εΰπορον 
τε και σκληροΐς συνε 
σα καΐ περί των άπαγ-
. τηνων αυτών άρμοτ-
10 τό γ)ε μ.ήν άποκαρτεροΰν-
τα . , . ?άκ)ρίτως άποθνησ(κ)ειν 
και πόνοις ε)νέχεσ6αι βαρέσιν 
περί βρώματ' ή) περί (πό)τους έργον 
λέγουσιν άποπλ)ήκτου φα(ντασίας 
15 ν . . . ντεοσ 
ν Π . (39. Ό, α.) Ο. . . ον μα 
. . βαρυν 
. . μεντ , 
δπνω δια , 
5 δέ α1σθητ(ι)κήν υο , 
σ)τερίσκεσθαι χωρ (?τοι-
VI. 8,άπαγχομένων? 
[313] Ρΐιιΐοάθηιοδ ϋβΐβι άοη ΤοΛ, νΐοΠιβ') Βααΐι 11 
αυτά μεν οτ, τα τ 
τον Άπολλοφάνψ 
ήμΐν δ" 3(λως?) διαπίπτ(ουσι . . . 
10 Επικουρώ (ι δι)ακεχω(ρισ- . . . . 
. . νται δ . . . . την . . α , . . . 
. . αια . . . . τος άτοπο 
τ (ά)πεδείχ(θ)γ) δι(ά . . . 
ει τι . . το και με . . . 
15 η σ(τερίσκ)εσ(θ)αί τι(νος? 
υσινο 
άλγ)ηδόνος υπ . . . . . 




24 αι . . . . 
25 ουγ , 
27 τα . 
. . ιστορημεν-
άγει τα μεν . 
30 . . . ? έλ)αττόνω(ν ε)ίδέν(αι? 
παιην έ π ( ά γ ) ο ι . . . . 
ψυχής γινόμενο . . . 
ι . . των δε μετά . 
νοις τελευτώ(ντων . 
35 . τόνε 
. . . . ? συ)ν£σχειν τ 
. . . . . . έ)κπνοή 
ησιν 
VII. 8 Εί» Αροΐίορίΐίΐιχβδ τήτά Υοΐ. ΗβΜ. Ο. Α. IV, 208 αΐβ ΕΙΙΘΪΟΓ 
οεΙβΓ ΡΜΙοδορϊι ^βηβ,ηιιΐ; (β. βοιαρ. ϊη. ά. Ζβίΐβοΐη·. ί δδΐθίτ. Ο^ωη. 1864, 8. 705); 
ά.6Γ8θ11)θ ΪΓ&ιηβ 6Γ8θ1ΐ©ΐηί Ββί δοοΐί ΓΓ^ΠΙ. ΗΘΓΟΙΙΙ. Ρ&ρ 19—698 χη θϊηβΓ ίίΐθΐ-
Ιοδβη Εοΐΐβ, ίίϊΓ ννβίοΐιο &ΘΓ Ηδ£. άβη Τϊίθΐ Φιλοδήμ,ου περί «ίσΟήσεως πηιίΐι-
Βα3,88ί, Οίΐΐαΐο ι^ιβ 8. 19, ΙηΐτοΛ. 8. 17. 
2 
12 ΜβϊΐβΓ. [ 3 1 4 ] 
ΥΠΙ. ΡΓ.1 (14.ϋ.1ί.) Ο. ~
σ
=ταί τε κατά τον λό(γον Γ **.*; .*.*.'. Ι· ^ · 1. Ν. 
α Κ ρων άλγηδονων &· κ . | ' . < ν*.""/. *.". 
τελευτας αςιουντω(ν)*ουν(ατον .« ΐ^τ^Λ . * "Τ 
την άνυπέρβλητον λ(6)εσθαι σα μ £ Μ ι 
5 αν μη μετ" δχλήσεω(ς) άνυ-κερβ(λήτου 
φήσομεν τε την συμπάθιαν προ(ς το 
σώμ.α της ψοχής ει και τα πολλά κ . . 
μετ1 οχλήσεως αίτια σ . . . ς ή π(υ)κ(νοά-
σ)ης άσυμμέτρως τα μ(ερη τ)ών ζο')(ων? 
10 ή διιστανούσης. αλλ1 ου #.Ύ! ν γε άδύίνα-
ΐ\ „ , τον λυθήναί ποτ αυτήν (·τ^ς^^υστυχοΟ(ς 
ί**/. έτερο ιώσεως ήτις και (έσ)τί τίνος 
άλ)γ(ηοό)νος αιτία · λ(επ)τομερες γάρ 
σωμ)α καίτελέως ευκίν(ητον <!>)υ(χη)ς ή κα 
15 α τοΰτ1 εν. μικροτά"τ(ω)ν σ(υν)εστηκ(υΐα 
. . . . οτάτων και χεριφε(ρεσ)τά(τ)ω(ν 
μ)ε(μιγ)μένη και παρά τοΰ(τ)ο πολλήν 
α)πορί#(ν -π:α)ρέ(χ)ουσα ιπονσου έξίπτα-
ται λ(ελειμμέν)ων ττόρων εν τηι σα(ρ-
20 κι π(ολλών) ή μ(υρίων . έ)κ τίνος . . καν 
ει-Ε . . . ε . άλγηδόν)ο(ς) αιτί(α 
τη . . . , χρισιν . . . . (δε-
3οίκα(μεν . . . . . . . . ά)ποτετελεσ-
μέ)ν- αμ 
25 συν ωντ . . . ν 
λ . . (τέ)ρψεως α 
<χν.οί . . . 
τους άπ(οσπασμους?) . . . . συμβα(ίν)ει 
κατά . αίπερ . . . ρους δ . α 
ΤΙΙΙ. 2 άκρων ? ν^Ι. ΡΜ,οΡΜΙβΙ>,4δ ίΐήδονας — τάς άκροτάτας και σφοδροτάτας. 
8 ΟΗΠ . Ν «. 
12 συνετεροιώσεως, ΙιΐβΓ ββϊΐΓ ν^οΤιΙ ρ8«$θΐΐ(ϊ, ρ1>8θ1ιοη 80Π8ί ηίοΐώ ΪΙ«.<&-
^Θ\νΐθ8βπ, νβπηΐΐ1;1ΐθ1; Οοτιιρ. 13 Λ , .ΤΟΜΡΙΟΤΑΡ ο. 
14 ί. και πάρα τοδτ'? ν§1. Ι 7 16 λαιτοτάτων οάβτ λβίβτάτων (ϊοϊΒψ. 
[315] Ρΐηίοΰ,βιηοβ Όβΐ)βι άβη ϊ ο ϋ , ΥΙΟΓΙΟΒ Βτιοΐι 13 
30 
35 
IX. Γτ 2 (15 Ό. ο.) Ο. 
10 
15 
νρον ανει τις; έπειδήπερ (εκ 
τοιοότω(ν σ)υνέστηκεν, (ά)ξιώιηι (αν) 
αττοντων κατά την σόνκ(ρ)ισ(ιν όν­
τως μεθ' ηδονής γίν(εσθαι τάς τε-
λευτάς ουκ αν άπί6αν(ον 
. . . το μέν συμβαινε 
άνυπερβλητον κοινό 
κα(1 τ)έρψεως και γα 
. ντων μέγα 
. . τα τινας μεθάς και χωι 
. . πόνου (κα)θάπερ επί της α . . . . 
. άπο των παιδιών έπι της . . . μ,η 
. της άπ(ά)σης άπο των άκ(ρ)ων φθί-
σεως) έπι το γήρας · γίνονται δε νεανί-
αις) μεταβολαι και δι' ασύμμετρων 
κινη)μάτων ώσπερ εις 'ύπνον υπο του 
μηκ)ωνίου · πλην και το βιαίου(ς γενέσ­
θαι) τους άποσπασμους της ψυχή(ς) άπο 
τοΰ σώ)ματος και δια τούτο τήν μεγίσ-
την έτ)εροίωσιν (έπ)ακολουθεΐν α(υ)τφ 
. . . . φυσ)ικ(ό)ν ε „. νουτ . . ρετ ανάγκης 
δεκ . . . νω. . . . ετου . ς καρ­
πούς τώ)ν δένδρω(ν . . . ά)λλ' ά(να)νκα 
ά)παλλοτρι(οΰσθα ι?) . . . . λε 
λ . . τελεο τον 
κα(θοί)περ υπεμιμνήσκο-
μεν) . . τε . . . . κ . . . . οκοινον 
33 ΑΠΗΑΝ ο. 
37 γανώσεΐϋςΡ 
IX. 1 ΤΑΤΙΝΑΟ ο, ΤΑΟΥΝ «. 
3 μάμμης (3·0Μχρ. 
4 τηξ 1»ί8 φΟίσεως θ» ,^ ©οαΐρ. 
5 νεανίοας $τ§·. 61©ι>3,ρ. 
8 μήκων ίου ιιπά γίν^δαι βν%. <ϊοϊ£ι;ρ, 
9 ΐ. ΑΓΚΙ ΜΑΤΑΚΑΙ η, 
I I ΡΓ. 2. Ν. 
12 ΝΟΥ" η, Ν Ο 0. 
2* 
14 ΜΡΪΙΒΓ. [316] 
20 
ανο έχει . ην 
φει (άπ)οσχασμοΐς 
όνων οι . . . 
Χ. ( Ο ί . ) 0 . μένειν υστειαν ^ μ . ν 5('^~ Λ * * " * ^ ^ 
. . . . . το)ν λώγον εμεν 
μήτε δια τήείρας μ.ήτε δια σημε(ίων 
καταλα)βεϊν την εντ . . σεγ . σ . . ε 
δ υτης π(ά)ντως δ(χ)λήσεως 
όσιας όποτέρως (έ')χει. φη(μ! 
δ' ουδε'τερ)ον υπάρχειν, εΐπερ άρα Γ» ο 
Λ / #»*ύ |
π
' ' Επικού(ρου) δια (τ)ων .£$ ^ * * 
.£ Γ . . \.^ ψ τα μεν εκ της έτπ(μ)αρ-
1 0
 τ(υρίας νοεΐσ)θαι, τα δ' εν. τη(ς) τοΐ(ς) φαι-
νο(μένοις συμφ)ωνίας, ών ούδέτε-
ρον (άποδεδ)ώκασι(ν) . το γαρ αυ μ(εταλ-
λάσ(σεσθαι?) . . περί το . . α . . . τι. . . 
θα θείσης ομόλογε . . . . 
15 ν 
α αρισεις δια . . . ων 
ε κη . . . ασα 
λι 
α . 
20 οθι . 
, . . νο ουτιν 
. . . ε σο . 
, ωνο 
χ · 
25 α δ . . . νε . 
δα . . . . , . . 
Χ. 1 ϋσ-ζρον? Τ)Ά,8 ίο%6ΐκ1β Ζβΐοΐι&η ίβί; \νοΜ ΙηΐβΓριιηοΐίοηβζβίοΙαβίι. 
2 οίοΙ τ' ε)σμεν? 8 ίΡ. ν^Ι. βοαιρ. περί σημ. και σημειώσ £Γ8,§ΊΤΙ 4, 
ΖβίΐΒοΙίΓ. ί. ββίβπ·. β7ΐϊΐιι. 1866, 8. 706, ΧΙΪΚΪ Παΐΐίρρβοη άβ ΡΜΙοάβϊϊπ Η1»ο 
η 7. ρ. 8, }0 νοε^ Ορίί βοπιρ, 13 «^δρδώ/ίασ^ν ©ι·£, Ρ ^ Ρ -
[317] ΡΙΙΙΙΟΛΡΠΙΟΒ ϋβΙιβΓ ιΐεη Τοά, νιβι-ίββ Βιιύι 1δ 
27 τα 
29 . · δ Οίΐΐο . ταυ .οι 
30 σιμή . . . . ρων τι νηκοτ 
ως (κο')θάπερ απ . . . σπ . οσησ . . θαι 
. . . ενοι φασιν ω . . ρα 
οντοσ . . προσεξ . . . ισ 
αιειν τας αίτιας . . . σεη 
35 τ'θ(ζ) τελευτης α . τωσα 
κα(ί γ)άρ εν τώι π(ά)σχον(τι 
χα (ύ)πάρχειν ο 
ν . . . ηι θησομεν 
την επί τη . . ε . . . ν . . 
XI. (5. Ε &) Ο δε μη 
υπο της . . ωδ 
σαν δη φ (ιλ) οσοφ(ίαν 
ρ . κότες . . . . . εις φ(λυαρίαν? μεμυ-
5 θησθαι το . . . ναν 
ο-καηε . . . στανπα (άλ-
γηδόνω(ν) συμβαινετ 
τον είακέναι χωρισ 
τελέως Ι(χ)ειν δ μη δεΐ . . . . . . . (δε-
10 διέναι, πά(ν)τας δε τούτο 
τερινε . . . . μέν δήλοι κ 
νω ς εκ του πρ 
. ψε 
κατ . . . . ^α%φωσ 
15 αν αι και πολ 
ν #. . . . μως έχει . 
. ε | . Γ. . αισδοπαυ 
. καταστ . . 
ζοΰσιν έα(θτ 






ας §' άλύη § . . 
. . <ΰΟ 
σως και τω ι πο 
ρ . (γ)ραΦαμε(ν 
. εσ 
ρινσ 
. μνήμα . . . . 
. ενα . . . . . . 
. . π 
[318] 
XII. ΓΓ 3 (16 Ε \>) Ο 
10 
1δ 
. . ιτερον σ 
διότι την άωρον τελε(υτήν 
τίνες εκκα . . . . σιν ελια | .* ί ? Π ί . . . 
λων άγαθώ(ν έ)ν τώι πλεί(ονι χρόνω 
Λτησιν εξειν (χω)ρίς της γν/;σ(ίας σο­
φίας συδ' έν ϋ>π(νω)ι δύναται . . . . . . . 
θαι ΒΓ ήν αίτία(ν) αυτήν νεοτ 
τώ)ν πλείστων (ά)νθρώπων ε 
το πλείστον χ(ρό)νον έπίθεσιν 
•ποιούμενων ά(π)Ό λόγου πως ο 
ον * χρόνωι μεν (γά)ρ μετροΰντ(ες τάγα-
θ(ά) ουδέν μέ(γα π)εριποιησομε(Ι|^ί/Μ/ 
ΥΜΤ. αι της δ ^*#οιας υπέρ των . . . 
τον . . . ον κενώς πε 
. νται . . εταιωσλα . . 
Π ΕΓ 1. Ν. 
ουτετ . . ι 
. . τερων 
αρσ 
XII. 2 ΤΈΛΟ ο, ΤίΗη. 
4 £ πλείστψ χρ. αϊξησιν Οίίαν 
6 ούδ' εν Οπνω] ν§1. Ρΐαΐοά. περί μουσικής ρ 45, η. 54, 11 Κ 
9 Π Λ ^ Ι Ο Τ ^ Ν Αρ(οβτ*ρΐΐ4). 
10 άπο λ(5γοι>] ν#1 άπο λόγων Φοηιρ,, άίθ ϋθΐίβιτβδί,β θΐηθβ Βικιΐΐθβ νοη 
ΕρίΙίΐΐΓ περί φύσεως, "ννίβη. 8ίιαά. Ι, 30, ΖΘΙΙΘ 91. 
11 £ Μ1)β ΐ ώ ζιιβΓδ* τάγαθον βχ§4η2ίΐ, ίΛ» ηαιί Οοηαρ ταγαθα νοΓ^βζο^βη 
18 διανοίας ? 
14 ΟΝΚ6Ν03Ο ο, ΝΓίΝωΟ «. 
[319] Ρίπίοάβωο·* ΙΓβΐβΓ Λοη Τοά., νιβΓίοβ Βιιοΐι. 17 
. . . τρ=φων ος οε . τίνα . . . 
τως προσ . . υ . . . 
19 αιον , . . υσ 
26 ωνεπα 
. . . . ηκω . . ατασ προς αλ­
λ . . ερων ούθέν ευ(ρη)κώς αγα­
θόν) . . ε . σ . . . ς άπολλ . . . . ετα τοο 
30 μ . . . . ντος άπασ ας . που γαρ 
έλεησαι νέον εστίν το 
άναλογιζόμενον . . ων Πυθοκλ(έ- $ 




 1 Ι {ι 
ηται γε ι. & νωσουτι λ *-» νο |<. τωκα *. ν \ Ι
 ν ν
 -.-




βίο (ν) ζήσο'ς άνυπονόητος 
το(ι) γένηται παντός είδους Γθ . . ? ?*?.**? 
εν ποσωι χρόνωι το μέγιστον αυ ϊΎΚ 
5 και περιποήσασθαι κα(1) άπολαΰσαι η (κα-
θαπερ ύπεδειξ**!»*1. ε .ΐ£ ινεοστις ο ^* 
μαρμενος ε*$)^το(ΰ)το και της άπε(ι-
ρίας, ούχ δ(τι) της του (γ)έροντος τροψ&ί 
ήσεται ζω(η)ς, ετι δέ μειρακιον %θ(ο-
10 να περι(ποιήσ)εται τού(τ)ων ώστε γε-
γανωμένος άπέρχεσθαι κ$ν ρ/)θήν(αι 
πλέ(ο)ν (β)εβιωκέναι των άναπολαόσ-
τ)ων (δσα διέ)ζων έτη. σιωπώ* γά,ρ δ-
τι) πολλάκι πολλοίς τ(ω)ν άφρόνω (ν) το 
15 νέ)ου(ς χζλ)ζ(ώ^<χι λυσ(ιτελέσ)τερον 
©α)ίν(εται και μη) κατ(ά) την ηλικία ν 
ε)ύθ(ηνοΰσι) τρα<ρην|α^Γ)κοις, εν 
ά)δε(ία δε τ?ο)<ρής ά(<ρθον!)αν μ . α ^ * 
?παι)σΐ δ° (ήδονάς ά)ποίσθί(ς ε^βψ^ζί^'Γ 
ΧΙΠ. 8 γέροντος ©οωρ. ΓΚΡΟ ΝΤΟ Ο ό. 
11 γεγανωμένως? 
18 Μ Θ Η Β Γ , [320] 
20 οισ 
. . . . π . . . 
. . . τοντες 
. . . ονεοι 
δε . , 
25 ν ου 
Λ . . . . ροσ ο 
μ, . , οτι και ομη 
νος τ(ε)λευτα . . νω τλα-
ί)η (χ)ρόνον (έπι)ζήν ει 
30 π, ο . . . . . . . . ισεταγ α 
κε . πα οντινατ λει 
δο . άν(όνητον? γ)άρ το τοι(οΰτο <ραί)νε-
τα(ι) κέρ(δο)ς ουδέ . νπ ρι 
ε . βίωι διατ . ουαι εν 
» 
35 λ , . ς ώστε . . φ,. οστημο . . . « V ομασ 
^ Λ ' Γ |
 < ν α , £ §£ ζ η τ ε 1 ν π ^ Γ ^  ^ ν 
Ρ)Γ. .^τιαν ώς (π)λεΐστον (χ)ρό(ν)ον ζην 
αφε)τον χαί τι(να)ς νέους τελευ-
XIV. ΚΓ. δ (ΙΒ.Ε.ίΐ.) Ο. τώντας δια τοΰτο 8υστυ(χ)έΐς νομ(ί- Ι. ΕΥ. 2. Ν 
ζειν. το μεν γαρ, ?να συντε(λ)έσηταί τ(ις 
τάς συνγ(ε) νικάς και φυσικά(ς) έπιθυμία(ς 
και πάσαν άπολάβη την ο(Ύ)κειοτάτην 
6 η) ένδε(χ)εται διαγωγήν, δρέγεσΟαι προσ-
βιώ)ναί τίνα χρόνον, ώστε (π)ληρ(ο))θή-
ναι) των άγαθδν και πάσα(ν) έκβαλεΐν 
την) κατά τάς ευθυμίας ο*(χ)λησιν η ­
ρεμίας μεταλαμβάνοντα, νουν εχον-
38 ΝίΟΥΟΤζΔίΥ ο. 
XIV. 5 ϋ Κ&1>β ίοΐα τηΐΐ β-οωρ, βτξ'έηζϊ] ίΠίοΚ ν^ οοίβι-, Ύνίθ Οίί&ν. ν?Π1, 
ει \νίΐΓθ αιί,Ι^ ΗοΙι. 
8 ί. οχλησιν, ά&β Βηθοίι. 8. 293 ί'ή,ηά, 1>β8ί8.%1; ο ναϋ Ο . ΛΗΟΙΝ, 
&1βϊο1ι ιι&οΜιβΓ Ιχ&Ιιβ ΐοΐι ίΰΓ ΒιιβοΙι.'δ ήσμχία$ νοι-^θϋο^θΐι ηρεμίας
 Ζ
ρ, ΒοΙίΓβϊ^ βιΐ 
Ν|ΑΟ Ιι&ΐ ο, \ν3,8 β&βιιβοννοΐιΐ ζα ΜΙΑΟ ΛΙΒ ζαι ΧΙΑΟ βι^ϋηΜ ΛΥΘΙ^ΙΙ &£ΐηη. 
ΙΊηΙο&βϊηοδ ΐΐβΐβι άβη Τοά, νιβι·ΐβ8 Βηοΐι. 1 9 
τός έ)στιν ανθρώπου * το δ' Ινα της 
?άπειρ)ίας, πόσα δή ποτέ τις (π)ροσ(βιώσε-
τ' έ'τη) κα(θ)άπερ Ιξοντα τ(αμι)έΐον του 
ζήν? παρ)α(π)λησίως τον άπέ(ραντον 








εις την τ 
τωσειπ 
<ραι . . λ μει 
. . . . κε . . . φοβού(μεν)οι 
εθανο •» 
κ)αταστρέ(φε)ιν αλλά . την 
XV. (7. ϊ\ ΐ.) Ο. . . ντει . . . παν το δη λεγόμενον IV. ΓΓ. 1. Ν. 
ο?? έ)ν (τ)οιού(τ)ωι καταστήματι τυγ-
χώνου)σιν δντες λα ι το'ΐς μήπω[ι] ζην 
ουσι)ν ίκανοΐς εις τοΰτο βλέποντες 
δ ου φαμεν συ)μ<ρέρειν μη πρότε(ρ)ον κα-
ταστρέφει)ν ή" την άρίστην (κάρπω)σιν 
άπολαβ)εϋν? ούχ ίνα πως Ιχον(τες 
κατ
1
 έ)κείνην την μετακόσ(μιον 
χώραν) εδ διάγωσιν καν συνα 
10 ν τισιν κακώς κα . . . , . . . 
ψυχ . α . . τε κατά σω-
4, μα-) λ . . . ν ?νυτωι δια 
\ \ . ντ . . . , . στην μίτα , 











δων-) την χρ . . . 
ομεν . . . . 




ει τις εισά(γοι μειράκιον? 
θη . . . ολλ 
χροευλαβο(ύμενον μη συν χολλαΐς 
άλ(γ)ηδόσι κα(ταστρέφη? 
. . . τον έλα 
έ'τι δ' ουδέ (φυσι)κδν ε(Τναι νομιστέον 
ήδο(νή)ν την (άκ)έραιο(ν νέον δντα? 
εγ)νωκέ(ναι 
θ . . . . , . . . . ακαταν 
. αι τελευτ . 
ΡΓ.6 (19.Ρ ο ) 0
 σ
 , άλλον ορ . . ο μηθέν 
δ . , νου προς άϋτο
χ
ι του (κ) ατά 
χ . . . τρόποι ώς ενδέχεται διάγειν 
η δει. τίς δ
1
 αν διαφόρως προς τοΰτο 
κακ(ώς έ')χοι κατά γε την φυσικήν όρμήν 
και μ(ή) έγ δοξών, τισιν^δε φωνών μ-α-
ταίω(ν) αναϋ. Ι ας; διό δη γελοΐον το 
χρο(σέ)νστημα χέρι των οδτως 
ιδ . . . ενων εν τώι καταστρέφε ιν 
χρ . . . οιτο
 % ς αυτό το του χρόνου 
γ.έ(ρ^ος βλε)χοντα . . . . αδαθ . . 
ν . . . . χας πειν και . 
' ^κ~ 
ί ί ι 
10 
III. ΓΓ. 1 Ν 
Π 
/( Μτ 
XVI. ϋϊβ ΗηϊβΒβίίί^ β ΐδοΐϊιτί $ίθ!ΐθΐ><1β Ρίΐτίΐβ Ζβιΐθ 2—14 ΐδΐ ίη η άτίΓοΙι 
βιη ΥθΓδθΙίθη «ηι βΐηβ ΖΘΪΙΘ ζη ϊιοοίι §·θΓ3,Λβη: ΗΔ6Ι /// Τ Ρ Ο Π Ο Ν η 6. νν 
2 ΤΟΥ . ΑΤΑ ο, ΡΟΥ . . ΜΑ η 
3 (*) Ο άθαίΐίοΐι ο, ΒίΒ,ϋ άβΆββη ΓΗ ιιίοΐν* ιηίηάβΓ άθΐιίΐΐοΐι η, 
7 ΑΚΟ.,\ζ η, 8 νοη Οοηαρ βφ&ηζΐ, 12 ΠξΙ «, ΤΤζΙ ο. 
«•ΜίΜΒΐΒΜ.1 
[ 3 2 3 ] Ρ1ιι1ο4βτηο8 πβΐβι άβη Τοά, νίβΓίβδ Βαοΐι. 2 1 
ευιβ . . ιακειω . . . . . οτα . . 
. . ιρ . . . σωματο . . . . μαλο . ω 
15 αν . . . . αρ το προ . . . λεε . . 
τελευτ(ή)ν ποτέ . . . . 
ουσΚατ . . . ηι δεά τ(ήν 
ά) γωγήν ρυχε. . 
. . . . μα ή λογ ητα . . 
20 ενός του θ . . . . ου δ . . 
ραινον . . . . την μ . . . 
άδεαφ(όρω)ς έ'χου(σεν 
. . . μ)εμφ(ο)μένω(ν) γα 
. . . . ληε . η . μετακοσμ. 
25 ων λόγο>ν απασιν . . . . 
θυδνοις αυτούς δ . . . . 
. . . . αϊ κατ
1
 αυτούς άνα 
τε τοε . . . ωγασα . . . 
χ)ωρισμου . . τατετ . . 
30 ε 
άνηκε 
ενιο ον . . 
την 
άλλα 
θε . . τησ . . . του 
? θαυμάζω δ)ε του σο(φοΰ) λόγου 
τον βέλτεον λέ­
γοντος τη ψυχή) τους ά(πΌ) του 
ΧΥΙΙ. ΓΓ.7 (20. ϊ\ά.) Ο. σώματ)ος χωρισμ(ού)ς, δσ(τ)ε το τή(ν) τα- ΠΙ. Γι·. 2. Ν. 
χί(στην τοΰ)το συμ(β)αίνειν αίρετον υ-
πά(ρχει)ν. ου μην ουδ' Ικε(Χνό) γε χ(α)ρ(-
εν υμ(ν©λ)ογε"ίν δτι δια ταθ¥ ουχ α!ρε(το)ν 
34 
36 
XVII. Κ Χ ^ Β ' Λ , Χ . ΡΙ ο. 









νέους τ(ελ)ευταν, επειδή πολλά συν(α-
ποίσον(ται τ)ών εν τώι ζην κακών " και 
γαρ άπ(αλλ)αγήσονθ' ώς εοικε θαττ(ο)ν 
έλθόντε(ς πρ)σς τους κολαστάς και των 
κακών ά(ντα)λλάκτας, εΓ τ' ενιοο τοΰτο 
μη πείσο(ντα)ι; χί διοίσει νέους ή π(ρ)εσ-
βότας α(υτουςτε)λευταν; δσοι δε πείσον-
ται, τί α(ν ερωτ)ώιμεν δπ(ηλί)κοι πο­
τ" (οντες έκπν)έοιεν ρα(ιον;)? . . χέρα γάρ 
ω κακών (άφα(ρ)εσις εκ 
. αι τή(ς) ψυχ(ής) άνορθω(θείσ)ης εν θα-
ν <
* ^ ·
 ώ ? ^ 2 » « Φ ν ) · · · · * τοΰ 
π . ες Άναξαγ(όρ)αν απα τει β 
δη . . . εχνα . σα . . σαθεινητ . . . ντει 
. . . . τ . . ροστ 
. . σ . μο . . γαρ δ 
κω . . . ν . . οντος ση . . 
. . . ρω . . . πεν αγ . 
. οττ . . . . ενομ θα 
. ανη ε 
προα . . (?αι)τίαν 
. . . . . . ανα ον 
[324] 
§υσφρροΰμε(ν)... γήν (καΐ σελή)ν(ην? 
.
 ,
Αν)αξα(γ)όρ(α)ς τι το(ΰ νοϋ?) κιν-
. φε . εν . τατη οσ 
άλλ' ου . . περί τ(ή)ς αιτίους) . . . του 
ω Ιφη (<ρίλοσ)θ|οΰ(σι) νεμα . ε . ώσπερ 
. . . εις. λέγω . . . . ι γ_άρ ο . . ήμεΐς ϊ Λ? « <? γ β**-
. . . ώσπε . . τ . . . . αμρνον ι . . . . ψ 
κ)«τά φιλοσοφία(ν) γ'^ αρπάζεσθαι δ 
10 ΔΙ0Ι0£ΙΝΘ€0Υ0 ρ, ψψνϊφβϊαΜ ίη δναΐαμ-φίους &η{ζη\ΰΒβη ΐβί. 
11 ΓΚΙϋΝ η. 28 Κ|* ο. 
·Α· 
29 ΤΛΤΗ ο. 
[ 3 2 5 ] ΡΜοέΙθίτιοδ ΙΙΘ&ΒΓ άβη Τοά, νιβιίββ Βυοίι 2 3 
3ό . . φυσικ(ον) μεν τ(ο ν)ύττεσ(θ)α(ι τ)ον το(ι-
οΟ)τον 6υ(μον? ά)λλο(ι)ς ευλογίαν παρα-
δι)δοί)ς του (φυσικώ)ς κατά φιΧοσοφίαν 
π(ρ)οκόψει(ν) . . . . θαύμα α­
γαθό (θ)αυμ(α)ζο . . . . 
ΧΥΙΠ. ΓΓ 8 κα θ . μυ . ων. ά(πίθ)ανον IV ΡΓ 2. Ν. 
δε ε(τπδεκ)τικήν μακαρ(ίας δ)ιαθέσ(ε-
ως ψυ(χήν) μη τοιαύτη ν ε « Γ ί ως ύπάρ-
χειν &(σ)τε Γ** ς άξιολόγοις ά(γαθο)"ίς ή(ρ)μ,α-
5 τίσθαι, γεν(ομέ)νην δέ δη . ΓΤ εκ φι- ν ^ . 
λοσοφίας * * £ ων . .* . . και π(α)ντελώς 
ούχ οίον τε /*7 χεριδεδράχΟαι θαυμά- ' 
σιον άγαθό(ν, ώ)στε γαυριάματος άπιέναι 
μεστόν. πο(λΙ)? μ)έν ουν κρεΐττο(ν τ)ήν προ-
10 φαντασοφ_. . . ρν άξ(ί)ως της φύ(σ)εως αυν-
αυξηθην(αι κα! άπ)ολαΰσαι της δυνα-
τωτοίτω(ς) . . . . . . . . . (ε)υετηρ((α)ς. αλλά 
και το γει (ά)ξιον πολ­
λής καΐ τατ δι«χ(εΐ)σθαι δ 
15 . . τω(ι) χρόνω(ι„ %)ο\<χ 




22 των α 
ε . . 
ε . ταΰ 
25 τάχα . . 
Ρ " · 
Χ Π Π . 6 ΚΑΙ <?, ΝΑΙ «. 
8 ΙΗΙΤΟΙΙ ^ΑΜΑΊΠΟΟ ώι η ιννΐιτ&θίϊΒίίθοΙΙ $, -291 £ ίτ^β^ΛΜ, Λ ΘΓ 
9 ί βοΐϊΐρ. νβηαη&*& Βθιιπηί80θη2 &η ΡΐπΛ 01. 1, 1871 «ρόφάντον σοφί^ . 
24 ΜθΜβΓ. [326] 
35 
. . τομε 
νοχε 
αι . . 
. τα . 
ειον 
λητα 
30 εα . ,   . . ορο 
. . Ο XV . . 
ροττο 
ωρον". . το αρε . . 
ημη . ονγ ιελ 
. νονός οϊ>δ(έ μετα)κοσ(μί)αν? 
εγε . τιντ χρο 
τρε ευδεμ 
αρ ε γε συνδ . . αι 
XIX. ΓΓ. 9 (22.0. ί>.) Ο. νυν , . . . «ρωι γενομένωι και πον(ο)ν 
χρόνο(ν έ)χιζήσαντ(ι) το μέγιστον αγα­
θόν άχε(()ληχται. της δε κατά την ισό­
τητα αυτ(ο)ΰ καί την όμοείδειαν χ(ο)ρεί-
δ
 ας γινομε(νης) £ως (ε)ίς άπειρον ει δυνα­
τόν ε!η @(αδί)ζειν οίκεΐόν έστιν · αν 
δε χαραγ(4ν)ητα(ι), τ?}ς μέν εύδαιμ(ο-
νίας άφαίρ(εσι)ς ού γίνεται της γεγονυίας, 
κώλυσι(ς) δέ της έτι μετουσίας αυτής. 
1 0
 άλλ' οί»δ (μ)ετεϊναι ταότην έ-
παισθι αι . και Μητ(ρο)δωρ . . 
Έπικου(ρ . . τ)ε τοσαΰθ'8(σα χ)ροεΐχε(ν 
έτη (χ)λείονα . . . (έ)πιβιωσα 
χαρ τοσ . . . . β . . . , 
1 5
 χλε . . . . . . . . . οσεν . . . . ντατ . . 
δ ε 
αι . . . 
τωιμ ομ 
Οοΐ Ι Ν. 
XIX, 1 κυφώι? τ%]. λχ. Ρΐαΐ. 265 £ πρβσβώτη^  ί, κϋ^Α. * 
6 Ρ . . . ) ΖίΙΝ η, Ι / . . . Ζ£ΙΝ ο. 6 Λ 8. ΒΐΜΧ*. 8. 293, 
11 Μ, Αί ο, Ν η> 
. « ( ( ^ ^ ) » Ρ « · , ^ » 8 ν # 1 
[ 3 2 7 ] Ρϊιΐοάβηιοδ ϋβϊβΓ Λβη Τοά, νιβΓίββ ΒιιΛ. 25 
τοδι 
20 νο . . χ 
22 ημω 
πονη . . 
αν ενσ 
25 δ ιωσ . . . . 
α ενα . . . επ . . . . 
μ . . . . επί δε μ . αιγασ 
τοΐς αυτ(οΐς) χρησ(τέο)ν παραμυθίοις ο . 
δ
1
 επιδεχόμενος . κάν υ . „ 
30 . ήσεται, λυπήσετ(αι) δ' ούδαμ(ώς έξαι-
ρ)ούμενος εκ των 5(ν)των ώς ει μηδε-
μίαν ?σχεν τη(ς) ελλείψεω(ς επαί)σθη-
σιν. ό δ' ά(£ρρ)ων ουτ' άξίόλ(ογον) έπιλή-
ψετ' αγαθόν, άν και (τ)Όν Τ(ι)θωνοΰ δ(ια-
35 γένητ(αι) χρόνον ο. άλλο . ωτ 
ροναυ . . νο . . . (δ)ταν γ(ένη)ται? . . . 
ταχίστην, ά(λλά βρα)δύτερον « 
XX. ίΥ. 10 | κα . . . . . μβουδειωμενημεγ . . άλ- Οοΐ. II. Ν 
(23 α. ο) Ο. Λν ~ » . \ ,» „' , 
ν
 ' λα τούτο μεν το μέρος βουνών τά­
χα και σ5νγνωο;τόν έστιν ' το δ' επί τώι 
τους δυσ(μ)ενεΐς έπιχαρήσεσθαι μά-
5 ταιον άσ(υγγ)νώστως εστίν • πάντες μεν 
γαρ ούκ ε(παι)σθήσονται των έπιχαι-
ρόντων η . . ενο . τελέως. ενοχλεί 
δε φυσικώ(ς) έπε(γ)γελων εχ,θρός, 
δταν έπα(ισΘ)ανομενοις τοΰτ^ ποιήι και 
10 κακά παρά (τοΰ)το αυμβαίντ,ι το"ίς έπ(#)αι-
ροιχέν,οις · (τωι) δε ά(γ)αθώι κατά διάθ(ε-
30 εξ*ιρού μένος β ^ . Οοιμρ 
36 ΡίΑίΑΥν Ρ^ΙΝΛ η. 
XX. 2 ΟΔΥΝΑΚ Ο, ΟΔΙΝΑΝ) Λ; ϋράώϋβ* *οη Βα«&. 8 293. 
5 πάντα* ϊ "Ι 6Π6(Γ)ΠΛΛϋΝ Λρ. 
10 νοη Φοωρ, θτξ^α^,' 
26 Ηβϊΐβι. (3281 
σιν ουδείς άπ(αξ) έπεγνωκώς αυτ(6)ν 
γίνεται δυσ(μεν)ής7 ύφ' ω(ν έχθ)ραίν(εσ-
θαι λυπηρόν . . . υ . οδεκθ . . . εσε: ο 
15 . . . . ουτ επιχ(αίρ)ων εωρο 
. πολλών έχόμ(εν)ος (δι)αθεσε(ι) μετ 
. . . . οσξεινε . . ειν ατε 
κα . . . . . . , . 
ον 
20 δεμ 
ιουσ . . . 
. . . διά την . ακ 
. . . ©υν 
25 οι> 
σόμεθα δικα(Γ)ως λ . . β . . . 
ήμΐν δ' άτα(ρ)άχω(ς) ειθ . . . . σεπα . . 
ριοις όδυνώμεθα ού(κ αν 
φΟάνοιμεν άδιαλειπτ . μ . δ 
30 τες αδτους έπ' οί)κ δλί(γ-
τον τροπ(ο)ν ά'νθρ(ωπ)οι χα , ω 
γινομένων περ ε και . . 
τω ι φιλοσοφείν κ(α!) ιον . . 
. . , μεγίστωι τχύ ιτει (πε~ 
85 ριποιήσαν(τες βά)θος? άτα(ραξ£ας άπο-
0νήσκομε(ν 
XXI. ΪΓΓ. 11 δ . . . , οιιαι . ι μέλον ήμΐν έστ(ιν Οοΐ. ΙΠ. Ν. 
(24. β. ά.) Ο. . , , , ' *1ν, , , 
' των (κ)αρ(δ)οπων ο;τι ποτέ πάσχοϋσιν 
έφ'ήμ(ίν) ε(κ)λε((πο)υσιν, επί δε τοΐς μψ 
12 Α Γ . . ΠΈΓΝ6)Κωθο, ΑΓ, . . . ΟΙΝ63ΚϋΟ™. Ιγνωχώς βπώ-ίβ 
Αΐΐ8 η βοίιοιι ΒηθΛ» 8. 293. 
ΐδ ΟΥ7ΈΠΙΧ ο, σΤΈΠΑΟ η. η ΠΟΛΛϋ ίβ&Ιί ίιι ο. 
17°00Ξ«1Ν* . . $ Ν 9, ί Ο Τ ί Ι Ν Ο , . €Ν η. 
28 ΡΙΟΙΟ ο, ΤΟΙΟ η. &6 ΘΝΗΟΚ€ΐνΐ6 ο, . . ΗΟΚΑΤΑ η. 
XXI. 2 ΑΡΝΟΠί^ ο, τθΛθδδθΓί νοη <5Ηοηιρ
Λ 
. έ)νοχ(λεί? . . . . 
18 Ρ<* 
22 ζ ονομ . 
δο αυτά κ 
[ 3 2 9 ] ΡΙπΙοάβιοοΒ ΙΤβΙίβι ιϊεη Τοά, νΐρΠβι Βυοίι 2 7 
δεν ά(γα)ΘΌν έσχηκόσιν εάν χ(θ'ί)ρη(ι) 
3 τ ς , ήδ(υς) έ'στα(ι) χαίρων επί το(ΐ)ς κα­
κών ά(πολ)ελυμένοις. ήμΐν τε κατά 
τί τεθν(εώσ)ιν επιχαρήσεταί τις, αρα 
γε3ιοτι(λογ)ισμών(?)έστερόμεθα(ή)διό- „ *>/> ^
 Λ Λ 
τι κακωσ . παλ . γομεν; άλλ' ούδέτε- ^ ,
Μ
 >*$ ν 
10 ρον έ'στα(ι πε)ρι ήμας, ωστ' έ'ξεστι μ(α)νί-
αν κατα(γιν)ώσκ(ει)ν των έπιγε(λ)ών-
των - λυ(πησομ)έ(ν)ους τε πολλου(ς) και 
αγαθούς (έ'ξομεν) τελευτήσαν(τ)ες? 
δ προλαμβα(νόμ)ενον τ . (<ρ)υ-
15 σικώς ε . . . γ ε . . . ακ 
σαν . χ . ιν 
25 ?έτ)αιραών 
χ(άρ)εστι τώί τα (επι­
χαίροντας §ξειν(?) ο 
ψει. διο τΛτουτεχ (μ)«τ(αιθ!? 
ληροι α . . . τονα νηματ. 
30 Χ 1 · υ σ ι ν ο ν ν τ · 
χημεν πρότερον επο ει και 
έκόρησε τούτο . ολλονε . . . ε . . π 
5 ήδί>ς 8*θ114 φοιιφ ]ΙΘΓ Μΐί,θΓ ΥθΓ^ΙβίοΗαιι^ ΤΟΠ ΡΙ&ίο β·0Γ£ 491 Ε ως 
ήδν>ς ε? ιχιιίί άίαιίίοΐΐθ» Τνβηά.τιη£θΐι 7 Τ € Θ Ν ο, Γ ί Ο Ν Μ 
8 λογισμών φοηφ. ΡΙΟΝΌ3Ν ο, ριΐΐ βίψ& ζψβϊ Βη<2ΐΐ8ΪΆΪ)βη. {$,8ρβηά&χη 
ϋ $ 8 Ι ^ β ν διότι. Ν&ο&Ι^τ >^ ΐ ή νοη, Βιι,θβΐι. & 291) ^ Ζ Η ^ ^ ^ ^ ί». « 
Ν Ο | Τ Ι ί ^ τ ^ Μ β α μ Μ ^ , ^ Ο Τ Ι 19,8, ^^Ρ&ίΐ4 Ο <1&υϋί<& Δ Ι Ο | Τ Ι ^ θ % * 
9 Κ Α Κ ω 4 ^ Λ / / Γ 0 Η « Ν ο, ΚΑΚΡ
 ν
 ΤΑΝΤ<|Μ§Η^ Εώβ 
24 ΙΝ ίθϊα* & ρ,
 κ
 27 ΧΑΙΡΟΝ, ΑΟ€Σ€Ι >Ι Ρ, ΧΑΙΡΟΝΤΑΤ^Ν Λ 
30 XI . . ΥΟΙΝ ο, ΜΑ . . ΟΙΝ *. ΕΙ €ΠΙΟ η 
28 Μ ο 1ι 1 Ρ ν. [330] 
. . . θάνατοι δήπ(ο)ϋθέν είσιν ω . . . 
α . . ντο ς έπι^α((ρ)ειν δνομ 
35 . . . . αλι . . . . α σώ(ματος έτε-
ροι'ω)σίν(τε και κ)άκωσ(ιν υπο-
σ)τηναι κε(νόν?) πως έ'(πι)τ:λα? 
XXII. IV. 12 . . . , το γεν(ή)σονται μετά δύο γοό- 061 IV. Ν. 




 ' Γ 
ν . . . . γμας, ο και οη προλαμρανον-
τες εν τώι ζην τΌν πρΌς α6τ(ο)νυς έ'χου-
σι θ(άν)ατον, ημών έπ' ουδενί τοιο(ύτ)ωι 
δ τα(ρατ)τομ(έ)νων. και πόσο(υ)ς αυτοΤς 
νο(μίζο)μεν έπιχαρήσεσθαι σπουδαί-
ους φ(υσικ)ώς, υφ' ων και ζώντες έβλά-
χτοντ(ο) και δ(ι)ετέλουν ταραττόμε-
I νοι μη (κ)ολασ(θ)ωσιν; μάταιον δ' εσ-
10 τι καΐ τ(ο) λυπεΐσθαι τελευτώντας 
επί τώ(ι τ)έκνα μη καταλείπειν δι 
αλεγου . . * χά(ρ)ιν γαρ του διατηρεϋσ-
6αι τω . . . α καθεύδειν έ'ξεστιν έ-
%' άμφ(ότερα), μυρίων, μάλλον (δ1) άπεί-
15 ρων τ . . . . τοις (δνό)μασιν πρ(ο)σαγο-
ρευο)μ(έν)ων . . . και τουτ . . ων 
. μασ τοντ . ο 
μω ενκα . . 
ριο ρο . . 
20 οιβε 
ον ν . . 
π 
αιτ . . τ . 
34 σίΙΚΑΙ . ίΙΝ ο. 
ΧΧΠ. 1 £ χρίνου στιγμές 0*ί»ν. 9 ΛΑΟ . . €ΙΝ η. 
12 ΑΛίΓΟΥ ο, ΑΛ6ΓΟ η. δι' δ λίγομεν ,οΐ> θα ορίίΐθ «Κοϋϊναβ' Οίίαν. 
18 0) ι» ΧΟ) ί$ΐ πα* Λτίτοΐι ο 1)βζ&η^-} τα τέκνα Οίίαν,, νίθΐΐθϊοΐιί ήο1ι%, 
14 αμφότερα π»ο!ι ΜΘΙΙΙΘ^Θ ΜΘΒ. &·8£χη. ρ. 143, \ν&1ΐΓθΐι<1 0*ΐ8,ν. αυ.8 ιιη-
γο1Ιβ1£ΐιιΐ£#ϊτ ΥΟΓΙΛ^Θ &ΜΘΧΊΗΙ& £π' «μητέρων &των ΘΓ^ΜΛ^Θ, 
[ 3 3 1 ] Γΐιιΐοάβπιοδ ϋβΐιοι Λβη Το3, νΐθΐίρβ Βιιοΐι 2 9 
του . . . . . . . ου . . 
25 αρου λου 
υν . . 
. <ρυ)σικ 
. ων εκ φ(υσικης κοινωνίας ί) λυο­
μένων (ψυχ)ών έπι α ποι-
30 εΐν, ούχ δτι γίνεται (άνθρώποι)ς (μη-
κέτ' οΟσιν (έ)πα{ί)σθησ(ις . . . τέ)κνα 
φί)λα μεν γεν(ό)μενα ταυ(τ) . . . α . . 
. ει και περίτ(δ) έτερον ουδ' έ(άν τά'λ)λ' άπ-
ο)βη(ι) μη φίλ(α) . . και κω ν 
35 λέων καν πε . . 
των και 
ηιδ πα ει 
XXIII. IV. 13 δ(α)ιμόν(ω)ν ή των συν(ηγ)ορο6ν(των Οοΐ. V. Ν. 
(38. Η 1») Ο. ,
 β
 , ,
 4 , _ ,,. . , , 
ανθρώπων, ει δε τοις (α)ποτελεσμ(α-
σι)ν χρή τεκμα(ίρ)εσθαι, τίς ετυχεν 
κη)δεμόνων οίων Πολό(α)ινος καί Μη-
5 τρό)δωρος κα(1) Αεοντε(υ)ς και Έπίκου-
ρ(ος αυ)τος άπο τής τελευτ^ς άχρι και 
νΟ(ν, κ)α! κατά λόγον άπαντ(ε)ς οί κατά τήν 
^ί£" * «Τ .-».ν ημών προκόψαντ(ες); έρώμεν 
δε κ(α)ί των ιδιωτών πολλούς τυ(γ-
- 10 χάν(ο)ντ«ς άπαξαπαΌης τ(ι)μης έννό- ^ < 
μο(υ κα)ί φυσικής δπδ νί^Μ* άξιολό-
ΧΧΙΠ. 3 ΝΧΡΗ ο, ΑΙΧΡΗ η. 
4 κηδεμόνων θΓ^ &ηζθ ιοί. η&οΐι ο, Μΐονία νοχ ε ΪΙΟΟΙΪ \, άβχ 8ο1ρ?ν&ο1ΐθ 
Ε©8ί θϊμ§8 Δ, ν?8,1ΐτζτχηβ1ιιιΐι&ιι ίβΐ; ηγεμόνων Οΐώ&ν. 
5 Δ ξ Ο Ν Τ ί Ο *, το» 0«&ν. 1>θώο1ιΐί^ , 4 0 Ν Τ Ο . Ο ο. 
8 Α7£ . Ν (ο, ΑΤ. . Ν «5 ΟίίΒίΤ. 8,10 ¥&ί?ΜΛΐ?)>ΐθί <ίγ»γήν ,ΟίβοΙρΙίηΑΛ4, 
1<Α *ϋτ3β <2γΑην θ φ νοΓ?πι§ §<Θ1)ΘΙΙ? τ^Ι. %1Μθΐ ββ* 8«©Β. Μ Τ, 113. — 
προ/ίόψαντες Ιΐίφο !β& ί»8 ^β|τ ν^ΛΐΐΟί^Λη^ ίϊΐ ο ΠΡΟΟΟΥΑΝΠ ϋθί^βιρ^ΐϋ; 
ιαίηςΙβΓ ίΐβαΐ/ΐίοΐΐι Π Ρ Ο ^ Ο Ύ Α Ν Τ ϋι ^ 
ι ι ΥΠΟ/7Ι.*·;.ϋΝ ο, 
4* 
30 ΜοίΐβΓ. [332] 
γως . κοησαντων πολύ (μ)αλλον % 
τους τ(ε?) Δαναού και τάδελφοΰ και 
τοΰ Κά(δμου) οσ . . . κ 
15 ου έκατ(νο)ν? πολ γο . περιεστ . . 
τε κερ(δ)αίν(ε)ιν ιν . ν . . 
κακασ . μ να . . . 
οί παΐδ(ες) μησον 
ανεισθρ ωντη 
20 ν . . ωνο ρο . . . 
λ . . περί α . . τοπολι 
. . . των μ . . ων κε . . 
. . . θαι. . . . ε αυτ . . 
νω 
25 ε)ν πολέμ(ωι) τα 
κ«να . . να . . . . τοι 
διοισυ 
. , τει. , , σμ 
* ν «ν //ϊφελόίς έ)στιν μ ^ . ^ ^ γο ζ_ειν . . . 
80 , ο βαθίίν 6 4Γ. φλύαρον καλε(ι)ν ρη Τ*.&λ-Λ' 
και μερητ . . . οιτι αυτούς 
δ' (έ)νυπνιο . . . . τοιούτων 
μηδέ τοις π(ρογ)όνοις ημών έν(στή-
μ(α)τος γε(γ)ονότος περιουσίας) ή*δι(ε-
35 σθαί τε δν(είρα)σιν παρ' δσον . . . εις άπ(ε-
κοπ(τ)όμην την διαδοχήν . συνε-
λ)ών λέγω διό(τι)«. . πα λει-
<ρ(Θέντων ή μ))) καταλειφ(Μ(ντ)ων 
12 ^ΟΗΟΑΝΤϋΝ η, ντοη&αϊί Ιννο^ σάντων ΟΐΛ&ν. ο ζβί^ί θίηβη Βιιοΐι-
βϋώβητββΐ ΥΟΓ Ο, ία Αθϊ (^ ©$1;4* < , 4ΘΓ 3/υο1ι νοη θίηβπι χ ΙΙΘΓΓΪ&ΓΘΪΙ Ιεαηπ, 
ΚΒ,Θ &θί«4#τ6 ΗΜβίθΙΙΐΗΐβ' ριΉ,βδβπ ν?& ιιη8 ττοΜ ν6Γ8& β^η, 
15 ΟΥΟΚΑ η, ΙΥΟΚΑΤ. Ν! ο. 18 ΟΙ η, ΘΙ ο. 
19 ΑΝ*ΚΘΡ ». 30 ΒΑΟΥΝ* , . ΦΑΥΑΡΟΝ ο. 
36 ,ΐη8θ£θΓα Μι άίβ &θΛ&ιϋίθΐΐιίο%θ άΌτοΙι θίηβ ΑΙ)ίο1ιν7βά£αιι^  ιχηίθΓ-
1>Γο<Λθη ΐυώβ'ϊ Κ Ο Ι Ι . ΟΜΙ νΙΤΗΝΔΙΑΔΟ (ΗΝ ο. 37 Λ ϋ η, Α € Γ ϋ ο. 
[338] ΡΜοάβπιοΒ ΤΙβϊβΓ άβη Τοά, νιβιίββ Βτιϋι. 31 
ΧΧΙΥ. ΙΥ. 14 εγγόνων χοά συν(τ)ελούντω(ν) & προ- ΟοΙ.ΥΙ. Ν 
(37. Η. ο ) 0 . , , „ , ν , .
 / Λ 
ειπαμεν τούτων η (τ) ινών οθνε(ί)ων 
ή μηδένων άπ(λ)ώ(ς) ουδέν εσται 
προς ήμας μάλλον *$ κατά τους έ(π! 
5 Φορωνέως γεγον(ότ)α(ς) · ει μη νή (Δί­
α) κατά τοΰτο λυπηρόν έστιν ά'πα(ιδο)ς 
κ)ατα(σ)τροφή, (δ)ιστι τοΐς κληρονόμους 
ε)στα(ι) τα πονηθέντα, καθάπερ ούχι 
π)ολλάκις δπασιν καταλείπειν Τ^δει 
ϊ*Α' *-"·*" /7/°£//~ 
10 . , οσ . ντος ή τισιν τέκνοις, χωρίς 7*^ ? " 9* 
του) μηδέ φαύλους είναι μηδ' ανα­
ξ ί ο υ ς ενίοτε τους κληρονομήσαν-
τ(ας) * εάν δ' ώσιν πον(η)ροί, προφυλάξασ- ^ / ^ ^ - ^ 
θ(αι) δυνατόν ι σπουδαίοις και 
15 φί(λ)οις άπολελ(οιπ-). . στις ούκ έχει, δι- ι 
ά τ(ο)ΰν έστιν ο<ί)κτρ(ός, ο)υχ δτι χ_. . . σ \ , ^ . ρ
 / > Λ ^^ ^ 
ται . το ι κακ . . ιαυ . . . . νε . . . (?8~ 
τι δ'(ά)πολε(λοιπ)ότ(ι σ)υμ(βαίνει εκ πε-
ριου(σία)ς εις άκρότητ(α σ)πά(νεως άφι-
20 κέσ(θα)ι
ϊ
 εστα(ι π)ρος (ήμ)ας όποιο . . . 
λ . ε . ζουσινα ν . . νγ . . . 
τιν έπι το ζώντα λλ . . . 
χειη . , ημών οτο 
κα . . . τουκα λ 
25 . α . . . . λ εκ 
. ρη . . . τοισ η 
φρόν(η)σιν οϊ)π ασχειν 
οι) με(ΐο)ν δέ και . . . πονηροΐς ου-
χ)ί τοΐς(κλ)ηρονόμ(οι)ς π(ρ)ος κακοί) γε-
30 νήσε(ται) πλούτος 6Ϊ δ§ μή γε τοΙς δ-
λοίς ο(δδ)έν 8(φε)λος (ά)π(ο)ίσει. τους δ' αδ^ 
ΧΧΙΥ. 8 ού χρη ΟΜ«ν. 9 5π«ισιν? 10 Ο ^ . ΝΤΟΟ ο, 
ΟΜ .ΤΟΟ η. 21 Λ . ( . ΖΟΥΟΙΝ ο, Κ . Ο .7ΌΥ0ΙΝ ι*. 
32 Μ Ρ Μ Ο Ι , [334] 
το το(ΰτο κα)το(δυρομέ)ν(οις); οτι κυ-
ριεύσ(ουσ)ι των σαν(ίδων) ους ου θελου-
σιν, έ(ξέσ)ται και τέκ(ν)ων υπαρχόν-
3δ των (κατ)αθργ]νε(ΐν, επειδή και τύχη 
ή ραντ)ων δυνοί(ςτις άνθρώ)πων ο(ι-
XXV. ϋ ο 1 · Ί- α τ' εστίν έκε(ί)νων άφελομένη 7ϊ:(ροσ- Οοΐ. VII. Ν 
(26, Η. Λ.) Ο. -, - , Ν '- χ " , 
ν
 ' ριψαι τοις τ(υ_)χουσιν. το τοινυν κα-
ταλείπειν γονείς ή παΐδα(ς) ή γ_α(μ)ε-
τήν ή τινας άλλους των ε(%ι)χψε(ί-
5 ων. εν συμφο(ρ)α'ϊς έσομένο(υς) διά (τ)")]ν 
καταστροφών ημών ή και τ(ώ)ν αναγ­
καίων έλλείψοντας, έχει μ(έ)ν αμε­
λεί φυσικώτατον δηγμον κ(αϊ δ)α(κ)ρό-
ων προέσεις εγείρει τω ι νουν έ'χοντ(ι 
10 μόνον ή μάλιστα* τον δε τοσούτον 
χρόνον 3σον έγλείψειν πείθ(ετ)α*. 
τελώ . . βαιοντα . και μεγά(λην?) ου 
7ί«(ρασκ)ευάζε(ι λό)πην, επειδή . . ν . . 
σοφέ . . . ιοντες ο! κ(α)ταλειπόμεν(οι 
15 \χε οδυν(ηθέν)τες έπ' αυτ . ι . . 
ττλει. . . (ά)γαθο ονταπ . . . . 
τατ . . . α . ρήσων αυ . οις γαρ επηρε­
άσει ? . . „ . . ων . . , (χ)αρήσεται δ .^^Ψψι 
Α'*^γ" μ,ενοσ α ί*π . σ εφ1 .*?** (περ)ιεποίη(σεν 
20 και έφ' δ γ . . σ , . (άπέ)λα(υσε)ν τ(ών 
άγαθ)ών?. . ο . , . ον . . . ιομ . νων . . 
33 £ΑΝ ο, 6Α η, 3δ ΚΑΙ ο, ΛΑΙ η. 
36 1)18 ανθρώπων Εψϊΐηζΐΐη^ ν9η βοιηρ., οία. χα,φι& βί^ βηβ 
XXV. 2 & ν*1, ΙΛΙΟΓ. ΪΕΪ, 907 Ά 3 £, ΠΑ . £ | ΤΗΝ ο. 
7 £ΛΛ£ΙΤΟΝΤΑΟ ο, νοδινώΐι Βαβο1ι.'Β Ιίββηι* 290 Ι \>βιΛ&ι&ςΐ ν/ίνά 
11 €ΚΛ6ΙΥ£ΙΝ η, ψ^ν^ύ ο £"", ά. ί. €Γ, «κιβ^βίβ*. 
12 "ΈΛΟ) . . ΒΑΙΟΝΤΑ η, 7ΈΛ0 . . . >ΑΙ ΟΝΤΑ ο. 
14 ΤΑΛίίΠΟΛ *ΝΑ η. 17 ΑΥ ΟΙΟ ο, ΑΤΙΑ . Ο Λ. 
19 ΜΟΝΟΟ *. 
[335] 
Ρωοάθΐηοί. υβϊβι δβη Τοά, -νίβΓύβδ ΒικΛ. 33 
γ . . υπ . . θα . . . μη(κ)έ(τ') ο'(ν)τος? 
δι δ . . . . ει τ(ή)ν αύ(τ)ην έ(ν-
θ)υμοόμενο(ς) ν . . αυ . . . . 
25 μή .τι πάθ(ωσι 
. . εω στ 
. ν . . . α . . . ι ο . . . . ν προνομίας ένε­
κεν (ή) κηδεμο(νία)ς αυτοΤς τε κέ(ρδος 
έ)σ(ομέν)ους ουδ(έ)ν έπιμελησομέ-
30 νους) ?}ττον έαυ(τ)οΰ . και ?.ότι συν-
γεν(εΐς) δντες ή* (σ)τε(ργόμ)ενοι διαφε-
ρόντως υπ . υ υ ι . . . ς ει σίν ασ­
τείοι . . . γένι δ(ι)ότι (τώ)ν άλλων οϊ-
σουσ(ιν) οωτο(\ τη)ν (καταστ)ρο:ρήν5 ε(ι 
35 δε μή ; διότι μ(άτ)αιόν έστι τάς ιδί­
ας <ρύ(ρ)οντα κ(ακοπαθείας έ'τ)ι τά(ς 
έτέρ(ω)ν συμφορ(ά)ζ(ει)ν . η 
έ)άν δ° επί ξένης φυσ(ικο'ΐς) αη . . . . 
XXVI. ΪΊ· 15 και φιλολόγοις κα(ί) μάλιστ' έά(ν) γονείς Οο\. VIII. Ν 
^ -* ' ή συγ(γ)ενεΐς άλλους έπι της πατρίδος 
άπολε(ί)πο)σιν, άλλ' ώστε νύττειν μο 
\/ Εον, ο(ύ)χ ώστε λύπην και μεγάλην 
5
 ταύτην επιφέρειν (κ)αταφερομένους 
επί τάς εν τω ι ζην (πα)ρακολουθούσας 
έ)π! ξένης (γη)ς δ(υ)σχρ(ησ)τίας. κατά μέν 
το συνεχον δτι προς (ή)μάς ούδ' ουτός 
έστιν ό θάνατος καθό(σον) θάνατος άτε μηδενός έπαισ-
1 0
 θησομένους? ουχ δτι τ(ο)ΰ κεΤσθαι τά 
λείψα(ν') ημών έπι ξέ(νης). εΐτ' ουδέ (δι') 
αυτΌ <ρε(υ)κτον ο^ κ έστι(ν ου)δέ το κατα-
στρέφειν έπ' άλλοδημ(7ας) ουδέ δι1 αδ-
τΙ τίμ(ι)ον το έπι της οίκ(είας), &στ' ει 
^6 φύροντα κακοπαθείαξ ΘΤ£· 6Ι·0ριρ. 
ΧΧΥΙ. 3 ί. μ,ϊίνον βοΒίρ. 9 Όΐ& Ψοτϊβ καθο(σον) θάνατος $ίηά Ϊ!16ΘΓ 
άβΓ ΖθΠβ η»ο1ιτχ%Ι.ϊ(5ΐι Ιιίηζιχ^θίϋ^, 11 ί ΐΘ ο. 
54 ΜβϊΐοΓ. [336] 
15 μεν φυ(γ)ΰίδες γενόμενο(ι τελ)ευτώ<(ι)η-
μεν ή δι' άλλην τινά αίτ(ίαν ή) περίσ-
τασιν σ(υν)ήθ(η), τύχη δ' α . . να . . . . η 
, εον . . ως Ου καθόσον (τελ-
ε)υτώμεν. οπότε γά(ρ 
20 . πατι ωνε 
. . ανα μακ 
τί δει λο(γοποιε"ΐ)ν η . . τ 
'ύστερον . . . . (κ)αταστασι(ν 
. υδεπα ι 
2δ ης ζ χ 
. . . . πα. . . αλλατ 
. , . τερον . , . ιπατει η . . 
τον φίλων (π)αντα τα μυθουμ(έ)νων 
και περι(στ)ελλόντ(ω)ν . δισ 
30 , . , οτε τού(να)ντ(ον (τω) μύ(θωι) τε 
. . ναι. . . . α . . . τει . . . πο . . . Μη-
τροδωρο . . . . δεσ τεν 
η παρά ταδ . . . παρμένε 
λ . . απο μοντ . . α . . σκωι 
35 . . . . των νεχω . . . . ιω . . 
τεωσυ ω . . 
ω ντιμ . . 
ΧΧΎΗ. ΓΓ. 16 , . φουσ . . . τοις έφ(θ)όνει? διότι δέ λαμ- Οοΐ. IX. Ν. 
(36.1.1).) Ο. , , ν , «,,>.
 ? , , Λ , 
ν
 προτερο(ν_)εις οοςαν εΐχεν ως κα(ι) τούτοις 
και Αεοντεΐ και Μητρόσωρωι θε(ρ)απευ-
ομένοις όπ1 αλλήλων και θεραπεύουο-ι πα-
δ σιν Έπίκοσ(ρο)ν, Έρμφχωΐ δέ κα(!) περι-
στείλαντι και το'ϊς λειψάνοις έφεδρβυ-
οντι <κ&ς αν τ(ις) ώ φρονων όμολογήσει-
ΐδ ί .ΟΥΤωΗ|Μ6Νο 5 *Κ.ΝΗ|Μ*Νη. 17 Ο . . Η Θ ο, Ο . Κ6 η. 
2ί Λ6ΠΑ η. 83 τα δ(^σ)καρμ^(α? 
XXVII. 1 ΤΟΙΟίΦ ο, ΡΟΟΦ η. 7 τις νοη ύβιηρ βι^ηζί. 
[337] ΡωοΛβτηοκ υβΙΐΰΓ 4βη ΤοΊ, νιβιίΡΒ Βιιοΐι 35 
εν. άλλ' έστ(ι κ)αι χαύχο καταφερομενων 
έπι τά κατά τους μύθους, ει μη Μη Μα 
10 τούτων κα! (το) πορρώτερον άφίξεσ-
θαι προς τον (άχο)δεδει·γμένον άρ­
τους καθ'
 Γ
Άιδ(ου γ^&ρον των προ(ς) την 
άδιαληψία(ν) . . . ται (τ)Ό παντ(αχό)θεν 
'ίσην είναι την (όδΌ)ν την εις "Αιδο(υ) κατ(α Διογ- ^ Ι 
15 Ινην. το μέν(τοι) γε δ(υ)σΟύμως έ'(χ)ειν 
επί των . . του γ^'κύ^ π)οτέ 
καταστά(σεων) ρων 
τι συντεν νεο . . . ν 
όλον . . τα ου 
20 σπ . . . ωντ 
. . . . σ . κ . . . . τηι . . . . 
εισόδους α . . γασ . . . . 
ασανητηι 
νουΟ . . . α 
25 ψ 
. . . τοντα . . » ^α,ι . . . . 
. ων τυγχ ε κάκ(ι)ον 
χρ)ονίζουσ(ι)? . . . . έστ(ερ)ημένο(υς τε 
30 κ)αι ύπο τέ(<ρρας δρ)ών έπηρεάσοι (κείμ­
ενους κ α ι . . . . ς, %<ή κ(υ)νοβρ(ώτ)ους (έ-
σ)ομένους . ο . . . . τομετα . . . νων 
. ωι . . . αι κατά 
. . . . μα .^εΧ^ (κάκεΤ-
35 νο ενο(χλέΐν λέγ)ουσιν έ"(νιοι, τελευ-
# της αναξίου πολλούς τ)6τε(υ)χέναι (των 
16 ΠίΟΡΡίΑίΤ^ΡΟΝ ο 11 άποδ. νοα. &οιιαρ, βχ^'&αζί. 
12 χ^ρον νοΛ βτοι&ρ., "Αώου νοη ϊη*Γ Ββ^δΐ βτ^ &αζΐ. 
13 ί. Ώβι ΑτίΒβρίϊίοΙι, ββΐά Βΐο§βιΐθ3, 1>£ΐ1<1 Αη&χ&^ οΓ&β τιης! αιιΛβϊβϊΐ. ΖΉ.- | ^ } 
36 £. ϊη. δ©Γ Η&ΐΐρΐβ&Οϊιβ νοη 6θ3οαρ. ΘΓ§8,Β.Ζ1 
36 Μβΐίοι. , [338] 
ΧΧΥΙΙΙ. Οο1.2 (27.1. ο.) Ο. πρό(τερ)ον · ει δε το νενεωλκημένον Οοΐ. Χ. Ν. 
εν τ(ηι κ)λίνηι και γ(ρ)α(ι)δίου τρόπον, αλ­
λ
1
 ουχί 'μέγα ρέζοντα και έσσομένοι-
σι πυθέσθαι', καθάπερ έ'θος ένίοις τραγω(ι)-
5 δεΐν, αποπληξία πολλή τις εστίν * ώς 
γάρ εν 'Άιδου προτιμηθησόμενοι καθά-
π(ε)ρ Ό Άχιλλευς των 'τηκεδόνι στ(υ)γε-
ρη(ι)' τελευτώντων (ο)δτως έ'χουσι(ν 
6π(ο) της άδιαληψίας έπιλανθανόμε-
10 τ*4 ν •ι νο(ι)^ _§υποτε κατακρείνειν των εκλ(ι-
πό(ν)των άναισθησίαν παντελή [ι] κ(αι 
δια τοΰτο τους αίκιζομένους τα λείψα-
#% να κ(ω)<ρήν γαΐαν άεικ(ί)ζειν μενεαίνε(ι)ν 
\ ^ Λ " ^-^^"^ λέγ(οντ)ες. δθεν ου δ(ι)ακρίνει φρένας 
16 έ'χω(ν) τά ποιητικά τ(ης) τελευτης εις ά-
ναισ(θησία)ν και άνυπαρξίαν πάντα 
1 παρα(πλη)σίως ά'γ(ο)ντα, πλην των μέ~ 
χρι π ι . . υ τ . . . η . ι. ι. τ . μείζ(ον)α πόνον 
ήλεπ.μενον και τε(λ)έαν (άν)αλ(γ)ησί-
20 αν πα(ρα)σκευαζ(ό)ντων · ώστε σ(υ)ν-
γ)νώμ(η) δοτέ(α β)ουλομέν(ωι πο)τ(έ?) κα­
τά πόλ(ε)μον απόθνησκε ιν, ει προσβάλ­
λει τώ(ι ξ)ί<ρει ταχέως (ή τι)νι των ο­
μοίων (ά)πα(λλ)αγήσεσθ(αι) τοΰ ζην, ά(λ-
25 λ' οι) νό(σωι) και τηι τα(ραχη?) . . . οις τ ^ *~< 
έχομεν. μηνε ·. (? ένοχος γε-
ΧΧΤΙΙΙ. 2 κλίνηι θί£&ηζί Θοΐιιρ. τιηύ νβηιιιιίΐιβί, ά&δδ ΜΘΓ ΐι·£βη(1 βίηβ 
Εβαιίιιϊδοθΐΐϊ! αυ.8 <1ΘΓ ΚοωΟάίθ νόΓ8θ1πτθΙ>ί. — Γ. ΑΔΙΟΥ ο, Γ. ΑΔΚΥ η, 
•ννοηαοΐι Βιιβοΐι. 8. 295 εΰτρο^ ον, οίωα,β §ίο3ι ϋ&θΓ ά&χ δϊηιι <3ίβ8βΓ Ιιββιιη^ &υβ-
Ζ118ρΓθθ1ΐθ11. 
3 Ν*& Ποπι. Χ, 305. 7 Ηοω. λ, 201. 13 Ν&οΐι Ηοιρ. Ω, 54. 
16 άνυπαρξίαν, ά&Η Βιιβοΐι. 8. 296 άιιτοΐι Οΰη)βοίΐΐΓ ί&ηΛ, \νϊι·(1 άυτοΐι Ο 
ϊ,ββίΜξϊ, νο Α Ν Υ Π Ν Ι Ι Ι Α Ν βί<Λί. 19 ΗΛ€Π ο, ΗΛίΙΓ η. Μ^Ά 
λειπίμενονΡ Ν&ΟΙΙΙΙΘΓ άναλγησίαν νοη βοαιρ βΓ^ίϊηζί. 
24 ΤΟΥ ο, ΡΟΥ η, 25 ΛΟΥ . θ'ο, Λ ϋ Ν η, 
[ 3 3 9 ] Ρίπίοάοπιοδ υοΐιοι (Ιοη Τοθ, νΐθΓίΟΒ Βνιοΐι 3 7 
νήσεσθα(ι). γίνεται δ' ο . . ετ . . των 
πόνων ο χ . α μείζωι. . . . (δΥ) ησυχίας 
καιπαρ(ά) <ρίλοιςτελευτώσ(ι,κ)αϊ πολλά-
30 κις ουδέ μεγάλας ουδέ μείζους εν ί­
ων των (εν) μάχαις άλ(γ)ηδόνας έπι-
φέρουσίν αί νόσοι, το γ(άρ) αυ διαπράτ-
τεσθαι μ(έγ)α τι και τοΐς (έ)πιγινομένοις 
φανησόμενον ούτε (κ)ιν(εΐ πω)ς τον 
35 ούκ έπαι(σ)θησόμενον^. . ον . τε
 ν
^ ρ ^ ^ 
νον (όλίγ)οις? τε παρακο(λ)ουθεΐ πα(ντά-
πασ(ιν, βπει) πολλοί π(ροβ)άτων τ(ρό- αί ^ Γι ί 
ΈΊ. 17 ττον εν τοίίς παρατά(ξ)εσιν άπόλλυν- ^ο1- χ Ι · Ν. 
(35.1, ά.) Ο. . , „, , . ' , , 
ται. θαυμαστον ο ει κ(αε τ)ους εν παρα­
τάξει μόνον αποθνήσκοντας υπο-
λαμβάνουσιν οί μεταγενέστεροι λαμ-
5 πρόν τι π(ε)πραχεναι, Θεμιστοκλέα δε, 
δν ©ησί Θουκυδίδης νόσωι τελευτησαι 
και Περικλέα %α\ μυρίου(ς) άλλους των 
«οιδίμων οί) νομίζουσιν, και ψυσικω-
τέρως εζηκότας Έπίκου(ρ)ον και Μητρό-
10 δωρον, άλλα δη και τους πλεί{σ)τους των 
φιλοσόφων ου πείθονται (π)άντες οί νουν 
και φρένα (ς) έχοντες, αμύθητων δσων 
αγνοουμένων ώς άπέθανον καί­
τοι λαμπ(ρ)ώς εν μβίχα.ις άποθανό(ν-
15 των. εγώ μεν ^άρ οΐμαι (τ^αΜρυ πά(ν-
τως (ε1)ν«ί?*.<??(κ)αλώς έννο(οΰντι?) τελευ-
Τ «^ί Γ^ν 
τ(*^σ)ατ,|β!ΐ(χό)μενον τοΐς (πολε)μίοις 
30 ΜΌΝΑΔΑΟ η. 34 &. Ε. Τ Ο Ν η, ΟΥΟΝ ο. Εφ&ηζαχΐ£ 
νοη 0·θίΐιρ. 87 προβάτων βι^. ΟΌΐιιρ, ιηίΊί Ηϊχνννθΐδ ίΐτι£ Βίοη. Η»1. Αηί. 
Ε, VII, XI προβάτων δί?.^ ν κατάσφαξα), ία. Μ,. 
ΧΧΕΚ» 1 ΠΟΝ^Ν σ, ΜΟΝΟΝ η. 2 Ά 8. ΒΙΙΘΟΙΙ. 8. 293. 
6 ί, ΤΪΠΙΙΣ. Ι, 183, II, 65. 10 πλείστους ΘΓ§·. βοιαρ. 
11 ΝΟΥΝ ο, ΝΥΝ η. ΎξΙ ζη νουν και φρένας Ιχβιν XXVIII, 14, 
ΧΧΧΠ, 19 ηηά XXXVIII, 14, 15 ταΰτ' ? 
38 Μβϊΐβι. [340] 
και (ουκ ά)κο(ΰ)σιον τρόπον κ 
δι ε ποιητικού με 
20 . . . . ?άπο)χληξίας ευχαρ « 
ε ην . . . . σμεν 
ρ_. . . . (ο)υδέ π(ε)ρι της α 
. ιεω . . . . οα . . . ταυ 
. αυ αυ . . . 
25 τα . . . . . . σ . . . τα 
. νοισ . . . . μέγιστον ήγου . . . . . . . . 
της δ' αδ (σηπε)δόνος έχει . . . . (?κατά 
Δημόκριτο(ν) . . . . το δυσωπε(ΐσθαι 
δια τήν οσο . αντ ιτου 
30 . τασ . . και (δ)υσμο(ρ<ρί)ας * καταφέρον­
ται γαρ επί (το)ιοθτ(ο) πάθος ώς (κ)αί τω (ν 
μετά τ(ής ευσ)αρκίας (κ)αί τοΰ κάλλου(ς 
άποθνη(σκόν)των και τών εκ 
των το νο . . ουτ . . νδ 
35 , ων και ερει χρίω 
δέ τα π(ερί? τελ)ευτην . ο 
. οισηδυ . . . . τηθησομεν . . . (κ)ατατεν-
XXX. ΪΥ. 18 γόμενα. (κ)αί παραπέμπουσιν δτι (πάν- Οοί ΧΠ. Ν. 
(34. Κ. 8,)0· ζ - « « η ^ ν > η -
ν
 τες αμα τοις ως Μίλων ευσα(ρ)κοις ολίγου 
μεν χρόνου σκελετοί γίνονται, το δε 
πέρας εις τάς πρώτας άναλ(ύ)ονται φό-
5 σεις· υπακουστέον δε δηλονότι τα τόίς 
είρημένοις ανάλογα και περ(ί) της κα(κο-
χ)ροίας και συνόλως της δυσμορφίας, (κε-
νότατον τοίνυν εστίν το λυπεΤσθαι προ-
ορωμενους (τ)ήν ου πολυτελή ταφήν 
10 και (π)ε(ρ)ίβλεπ(τ)ον, άλλα λιτήν και προσ-
τυχ(οΰσ)αν * κ(α)τα<ρερομένων γάρ έστιν 
ώσ(εί) καθ' "Α(ιδου) διαμενοόντων (τοΐς 
18 οδκ «Λοώσιον βτ%, Φοκιρ. 29 οσφραντ-Ρ 32 ΑΡΗΙΑΟ ο, 
XXX. 1 0 Τ 6 η, 2 6Υ0Α. ΚΟΙ ο, ίΥΟΑ, ΚΟΧ «. 8 7Έ Αρ. 
Γ341] | Ρΐιιΐοάβπιοβ ϋι,ΐιβι ιΐβη Τού, νιβιί,ββ ΒικΙι. 3 9 
μεν των χολυτε(λ)ών, τοΐς δε των (Τυ­
χόντων, και τοΐς μεν επιφανείας έσο-
15 μένης,το(ΐς) δ'άδ(ο)ξίας, λήθη(ι)τοΰ χάν-
τας απλώς άν(α)ισθητε"ΐν3 μά(λ)λον δε 
μηδ1 είναι, κα(ί) τούτων εις τάς ταφάς 
τ)ά μεν αυτο(ΐ)ς (συγκατα)κάεσθαι, τα δέ 
σ)υν(τα<ρ)έντα κονιορ(τ-




τεταρα(γμένο)ς εί)δαί(μων?) . . τεντ . 
δ' άπο ντη . . · . . . . άλλα 
. γο σιν . . . χα . . ε . . 
30 . ον θέτων . . αμητ . . . χρωη . . . . 
. ωι λα(μ)χρώς ή λιτώς εξενεχθέντας 
ή) ταφ(έντ)ας έπ(ίσ)ταντα(ι) και δ(ι)αμνη-
μονεόουσιν οΰτ (ά)ν άπαντες (ό)μνώσιν 
ή λ)έγωσιν δ μηκέτ' ών έπαισθ 
35 . . ωμη . . . . έπ(ιγ)ένημα λ α . 
. . τοδ' αε γειν έστιν ει μή βέλτ(ι-
ον) εζησεν Ή(<ρ«ισ)τίων Έπικο(ό)ρου 
XXXI. ΓΓ. 19 ή) Πλάτωνος, άλλα τουναντίον Ι- Οοΐ ΧΙΠ Ν. 
(8 Κ. 1).) Ο. Ν
 & - » ' * 
χ
 ' μο)ιγε οοκει κακοοαιμονος είναι. 
εχα)ρμα μάλλον, εάν αυτός τις έπισκή-
ψας κ)αι φαίνηται κατεσπουδα(κ)ώς. 
5 φ(α)ίνονται δε καΐ των νομοθετών 
15 Μ<ΝΗΟ ο, , Ρ. ΝΗΟ η. ΛΔωΖΙΑΟ ο, . . ΑΞΙΑΟ «. 
16 α. Ληί. ΤΑΟ η, Τ ν$ ο. 18 ΑΥΤΟΟ ο, ΑΥΤΟ θ η. 
25 ιΐίΐοΐι ο, *Λ€0 η, 26 η&οΐΐ, η, ΟΝΟΝ ο, 
27 Μ. ΟίΥ€ΝΑ η. 2$ ΔΑΠ€ η- 36 αέρα δέ
Ρ
4ΐν? 
XXXI. 3 Ιπισκήψας Ιχ&ύβ ίοϋι χα&αΐί Οϋ&ν. £Θ3Ο1ΙΠ91>ΘΙΙ, 3ΘΓ (ίη <1βΐι ΑΛ-
ηοί&ΐίοηββ 8, 26) έτασκήπτειν γβπ»τΐ'ϋΐθΐ, 8. 25 ίώβΕ δϊηηίοβ 6Γ£»ζί. ΑΙ νοΓ 
ΦΑΙΝΗΤΑΙ βΐθίαΐ ητιτχα ο, ηίοΐά ία η. ΌίβΚ,ίοΐϊϋ^ΐίθϋί 4ΘΓ Ι^τ ιη^ νηχά άηχαΐχ 
Ζθΐΐβ 13 ββδΐϋ,ίί^ ί, τνο ντίθάθΓ ο α,ιχδΐάΐΐί, τ/?&1ΐΓθη<1 ίη. η ήιιχ ""Ή Ν 0Μ£ ΐβί. 
40 ΜβϊΐβΓ. [342] 
ο(ί) φυσικώς καί καλώς διατα|;(ά)με-
νοί και κεκωλυκότες εκ . . ω . . θαι 
%(α)τά τάς ταφάς δια το των ζώντων 
τ)άς χρείας άφ(α)ιρεΐσθαι, πολλών και 
Κ) δια φθόνον τούτου τάς ούσ(ί)ας άφα-
νίζειν κελευόντων. έοίκασι δε 
και τών ιδιωτών οί χαρίε(ν)τες (έ-
πισ(κ)>ήπτειν όπως αν εύαταλώς (έξ-
έ)νεχθώ(σι κ)αι ταφώσιν 
15 τι)νές κα(ι γι)νώσκ,ουσιν 8τ(ι μη συρ®ε-
τώ)δους? έπινο(ί)ας ένεκεν χ(ο\ϋτο βούλον-
τα)ι? συντελεί (σ)θαι και τουτ 
. . με . . . δια(τά)ξει κατά κόμ(πον . . . 
. . εσθαι τοις ·. . . 
20 τ . . ων α 
24 υσι των 
25 τωι με . . . 
τρισινε * φ * / 
. τοτουδ 
λι(τώς) περιστ(ελλ~? 
, χουσιν ομοίως 
30 το δε μ(η)δ' δλως 
ειν ων Ινεκα στα 
ομενων ου παντ 
έπίλ)υπον? έπ(ι)γίνεται γαρ εσ 
. . . . χως εαυτών προνενο(ημέ)νους 
8δ ατα . . . . ησαναιασ . . . κο 
. . . , τε . . . με . . . ισηιγ νου 
κ)αι τούτοις λυπήσετ' αν . . , ην . . ν 
XXXII, °°1· 3 τως, ώ% ί%\ τοΐς μετά την τελευτήν. ·Οο1. XIV. Ν. 
βταν δε τις εδ τε βεβιω[ι]κώς ήΊ καί 
7 βοιηρ. νθη&ηΐΛίθΐ ίκκεκυλίσΘαι, \ν02πι ίώθΐ· 3ΘΓ Καιιαι ηϊοΐιΐ ΓΘΪΟΜ, 
10 ΤΟΥΤΟΥ &θϋθ Αρ., τοϋτον 0«&ν. 
ΧΧΧΠ. 1 ΟΥΧ ο. 2 Τ€ η, Γ€ ο. 
[ 3 4 3 ] | ΡΙιιΙοϋθπιΟΒ ΤΙβΙίβΓ άβη Τού, τιβιΐββ Βποΐι " 4 1 
©ίλοις άξίοις εαυτού κεχρημένος, υ­
πό δε τύχης ή πονηρίας ανθρώπων 
5 κεκωλυμένον τυχεΐν, ουδ' έλαχίσ-
τηι συνε'ξεται λ6πη(ι) το μηδ' έ'σεσθαι 
προς εαυτόν λογιζόμενος * αν. γάρ έ-
πιγίνεται το λυπηρόν, ουκ έ'σχεν, αλ­
λά το^ναντίο-') παν. ουδέ γάρ το ψε-
10 γειν τινάς ή ταλαιπωρίζειν υποπε-
σ^ΐτ ' αυτώι* των γάρ ευλογίστων ουδέ 
ε(ί)ς συνάπτει τι τοιούτο, των δε συν-
απτόντων ουδ' εν τώι ζην έπιστρε-
πτέον, ουχ δτι κ?θ' δν χρόνον ούδ' έ-
15 παισθανόμ.εθ' αυτών ούδ1 δλως έσμέν. 
αλ7%ά δη κα1 μυρίοι τών και μεγαλο-
π(ρ)επών και πλ(ο)υσίων και δ(υ)ναστών 
τ(α)φής (ού)κ ετυ(χ)ον, ο($ς ο)ύδεις κατα-
μ(έ)μ<ρε(ται) καίταλα(ι)πωρίζ(ε)ι (φ)ρέ-
20 ν(α)ς έ'χω(ν).. τα. ας. (τί)ς γάρ δη (κ)αί δι- * 
ειλ)ημμ(έν*)ς επιστ^Ιας υπολήψε- / *-* 
ται) παρ(αλλα)γήν έλα(χ)ίστην (ε)χειν, 
ούχ) δτι (με)γά(λ)ην, (δπ)έρ γή(ν ή) ύπο 
γ(ή)ν άναισθ(η)τε(ΐ)ν; ή τις, αν δ(ή μ)ετά 
25 ταΰτα διά τιν(ο)ς αιτίας γυμ(ν)ωθή(ΐ) 
τά λείψα(ν)ά τ(ιν)ος; δ πολλάκ(ι)ς (οϊ)δα-
μ(ε)ν γεγ(ονός_), ο(ίκ)τρον ήγήσεται τον 
* ουκ δντ(α); τ(ίς δ' ο)ύκ αν πεισθε(ί)η (κ)α(1 
,—, ^ 
τους πε(ριε)σταλμένους καΐ (το)υς (ε$%^ ~ 
3 0
 τάφους (εί)ς ά πο(τ)ε νομίζει σ(τοιχ)εΐ-
| α πάντας άναλυθήσεσθαι; κενόν τοί-
Λ>υ)ν κα! το την εν θαλάττη(ι) πεφρι-
κέν)οίι καταστρ(ο)<ρήν μάλλον ή την 
14 Κ Α Κ Ο Ν ο. 26 ί ζ Δ Α | Μ . Ν Γ ί Γ Α ο, \β^βΒ^\Ιί νοιι 
Οτοαιρ. ο'ίδαμεν αΐκώ περί θεών διαγωγές οοΐ 14, ΖβΠ,β 12 (Βοοίί;). 
Λ 
42 Μοίκΐβι. [344] 
/ η 
, ι έν Χ)ιμ(^ψ£Γ%α\ π(ο)ταμώι τό (τ)ε (εν)ταΰ-
3ϋ θ1 άπ)οβι(οΰ)σθα[? μάλλον ή την (εν^χά)κρα(ί) ίν °Τ< * 
. . . καί) τ(ο)ΰτο (γ)&ρ υγρόν, τό (θ') υπ* ιχθ­
ύων κ)α(ταβ)ρ(ωθ)ηναι χε"ΐρο(ν) . . ί ε . λ . . 
XXXIII. 0»1· 4 θεν Ι/ει του γή(ι) κεκρυμμένον υπ' ευ- Οοΐ. XV. Ν. 
(29 Κ. ά) Ο. . . \ , , „ , 
^ λων και σκωλήκων η κειμενον ε­
πί γης υπο πυρός, 8ταν γε μήτ' εκεί­
νων μήτε τούτων αΐσθησις ήι τώι 
5 λειψάνωι, τι δει διαφέρεσθαι; μά-
ταιον δε και το πυργοΰν 'έν πελάγεΓ 
λέγοντα'καίτακΛιβυκώι δέ(δια)'? υπο (τ)ρ(ιών §' 
ή τεττάρων άποπν:γηναι β(ρ)όχθων, 5-
ταν έν πυέλ(ω) γένηται. πώς δ° ουκ άσ-
10 τόχως δ λέγων Όδυσσεός' 'τρίς μάκαρες 
Δαναοί καί τετράκις, οι τότ' δλοντο Τροί-
^ η(ι έ)ν εύρείη(ι) χάριν Άτρείδη(ι)σι φέροντες -
ως καί έγών οφελον θανέ(ε)ιν - νΰν δέ 
ί με Χευγαλέωι θανατωι εΐμαρτο άλώναε,* 
15 ' δυσπότμους ένόμιζεν τους έν ταΐς να(υ-
μαχίαις περί της πατρίδος άποθανόν-
I τας ώς τους έπ' 'Αρτεμισίωι κ(αί) Σαλαμΐ-
I νί καί τους υστε(ρ)ον καί μεΟ' ήμας ταυ(τά 
|πεισομένους; (ου) ^άρ ήττον τ(ι) ρέζουσί 
20 Ι καί) έσ(σ)ομένο(ισι) πυθέσθαι των έν Πλα-
ται)αΐς, επειδή κ(ά)κείνων π(λείο)υς ο?ω-
' νόβρωτοι καί κυνόβ(ρ)ωτοι γ(εγό)να(σιν 
34 λιμν(φ ΘΓ£. Φριιαρ. »»ο1ι ο, ν^ ΟΓίιι (0 δίοΐΐ £ΙΙ<1Θ1;; ΙΜ τιπά η\ώύ& 
ννθίίΘΓ η, λνοηίΐοΐι λίμντ) Οίίαν. 
35 Ιν μάκρ<? ΘΓ£. Οοηιρ. αϊιΐθΓ ΤθΓννθίίΐτιη^ &α{ άίω νοη δίίαρρβ ΖΜ 
ΡΙιΐΙοιϊ, άβ νίΐϋδ 1. άθθ. ρ. 25 ψΤ3βΓ <Ι$Θ$Θ ΎΓοιΜίοπο, Ο-Θ^Λ Ϊ^Θ. 
36 Λ Υ£ΐ. Ι/αοτ. ΙΟ, 883 & — ί»π' ΣχΟύων Κ&* ΒαβοΗ. 8. 294, καταβρω-
θί)ναι ΙιΛθ ίοΐι βτ^ &ιΐίζΐ!. Αιη Χίπΐθί*©» Είΐηά «Ιοί· Οοίτικοιβ ίδί α(γ)αθόν 1>θχαθΓΐεΐ. 
XXXIII. 1 ούΟΙν (οάθϊ ρηβίν) %ει βοΐι&ΐϊΐί ηβΰίίρ. 
8 £ ΟΤΑΝ «, ΟΚΑΝ Ρ, 9 ΠΥΑΛ Αρ. 
10 Ηοαι. ε, 306—308. 11 Τ Ο Τ ο, ΠΟ η. 
13 Ηοι». ε, 312, 19 £. τ$1. XXVIII, 3 ηχώ Βη«α]ι. Β. 295. 
[845] ΡΙιιΙοάβπιοΒ ΤΓβΊίβΓ άβη Τοά, νιβιίβΒ Βιιοΐι. 43 
κ(αι) γενήσονται. τί^άρ δ(ε)ΐ λέ(γειν) τώς 
ά(πο) φιλομ/οί&ϊί0ς ίπαναγο^μένοιις^το^ς 
25 έ'(νε)κα συνήθων χλέοντας [τζίρου; (έ-
' κε(ί)νους μέντοι (ν)η τον Δία κα(ι) ψέγειν ($ * 
κ(α)κοδαιμαν(ίζ)ειν ©υσικον ή τους 
δ(ι)α φιλοκερδί(α)ν (τ)Όν (α)παντα (β)ίον έπ(ι-
κυματιζομέν(ου)ς και δια τοΰτό πο(τε 
30 βυ(θι)ζομένους; (ά)λλά το ζην οί(κ)τρο(ν οΰ-
τ(ω)ς? αυτών, οϋχ ο θάνατος οχ" ουκ εκ πα(τρί-
δ(ος) δ(ι' άν)αγκα(ία)ς μεν χρείας πλεόν-
, των, τόχη(ι) δε αβουλήτωι συνκυ(ρησάν-
/ / των οΰδετέρ(ων), άλλως άε μηδ' εξ ά-
35 νάγκης τοΰ κα(τα)στρέφειν έ'νθ' άν 
ζήι πόνους ίσχ(υρ)ο(τ)έρους έπ^ιφ)έροντ(ος 
π)άλιν δη σύν(γ)νωστον α(ν) δόξειε(ν 
Οοΐ. 5 είναι το λυπεϊσθαι μέλλοντα καταστ(ρ)έ- Οοΐ XVI. Ν. 
(30. Κ 3,) Ο.
 α
 , < ν «, 
ν
 ' <ρειν βιαίως υπο οικαστηριου κατακεκρι-
μένον ή δυνάστου, καθάπερ Ό Παλαμή­
δης και Σωκράτης και Καλλισθένης · εσ-
5 τι μεν γαρ άμέλει τίδν άγαν παραλό­
γων και σπα ι^ο)τάτ6ίν περί σοφούς άν­
δρας, ουχ στι γθ0ν ενβργοΰσί τι τών βίς 
τοΰτ
1
 αγωγών, άλλ' ουδέ κοινότητας πα-
ρέχουσιν. άλλ' έπειδήπερ ουκ αδύνατον, 
10 ετι δε μάλλον επι των μη τελείων τού­
το συνκυρήσαι, το μεν άδήκτως Ιχειν κα­
τά πάν ο5 ράιδιον, το δ1 ένοχληΟέντα 
πάνυ μετρίως τοις δλο(ι)ς γενναίως ύ(π)ο-
φέρειν Ιξεστιν τϋίς τ(ο»ι)ουτοις διαλο-
24 %Μ ψΧοψ^Η ν%1 ΧΧΧ1ΕΕ, % 8, ^6 ΝΟΥΜ6ΝΤΟ η ~ 
ζ 
Υ6ΠΝ ο, 31 &'? — ^ Ε, ΙΐΟΓΑ ο. ΧΜ&8 ηιώ ά&» Κ^ρβηάβ 1>ίβ Ζ, #6 
ίιη ννβδθΐιϋΙίϋΙΐΘΐι ΥΟ» $ο«ιρ ΙιβΓ^θ ΐ^βΙΙί, 
34 ΟΥΔίΓζΡ Ρ, ΟΥΔίΤίΥ η. 37 ΟΥ Ο Ό Ι Ο η, 
ΧΧΧΙΥ. 1 & ν#1. ΒΛΘ<Α. 8. 294, 
4 
44 Μβΐίβι [346] 
15 γισμοΐς. δταν μεν γ(άρ τ)ις ένοχος ων 
τόίς ύπο πλήθους ή δ(υνάσ)του κατακρ(ι-
Οεΐσιν αίσχ(ρ)οΐς τυγ<(χ)ά(νηι) της καταστρο­
φής, άθλιο(ι μ)εν εσ(οντ', ά)λλ' δτι ζών(τες 
τοια(ΰ)την δεδία(σι τύχην), ούχ δτι τ(ε-
20 λευτήσασ(ι) κακόν (εστα)ι δια την ά-
δοξίαν. δ(τ)αν δειπ . . . . καλώς κα(ί 
παντός σπ ου καθ . τ εκ φθόνου 
και διαβολ(ή)ς και όίρ^ρ^οσίας ανθρώ­
πων π(αμπον)ήρω(ν δια τύ)χην τοιαύ-
•25 την δ(η)χθεις ουσμο ουσαν προσ . 
ωσ (μ)αλλον ή" δια νόσ(ω)ν ε'ίδη 
χε^{*άζ5®εας? δ δ' εί(κότ)ως κει πα(ς γ -
νάφ^όΤ οίσ(τ)ρώμενος υπεράνω γε-
νήσ(ετ1) αύτων, τον δ(έ) τρόπον της 
30 τελευτής ο(ΰ)τε καθ' (αΰτ)δν ήγήσεται 
ψεκτον η" ταλ(αί)πωρον (οΰ)τε δια το τους 
έξωθεν άνθ(ρ)ώπ(ους) υπ(ο)λαμβάνειν 
δια το μήτε πάνταΰ οΐεσΟαι μήτε 
πολλο6ς· ει τε και πάντ(ε)ς ένόμιζον, 
35 δ δ)ε την σύνγνωσιν ειχεν κα,ι την 
ζωήν ά(ν)έγ(κ)λητον και μακαρίαν 
αν . . πισαε . . ως έ'ξειν σέρφων α 
τ . . ρων κα(ι ο)ύ μόνον αϊ) (το) ν ένκε-
κ)υ(ρ)ηκέναι; (το)υ(ρ)γον ουκ ενοχλεί' και 
XXXV. Οοΐ 6 ι γαρ μυρίους οΐδε και των έπιφανεστά- Οοΐ. XVII. Ν. 
(31 1 1))0 \, ^ * ο -- -
των φθονωι και διαβολή ι περιπεσον-
Ιτας (έ)ν τε δήμοις καΐ παρά δυνάσταις, 
υπδ δέ τυράννων και τους αρίστους 
23 όρχα)μο<τί«ξ νοια βοαιρ Θΐ^ &ΰζΐ, 4ΟΓ &η ά&Β ΙιοιιιβΓΐδοΙιθ /.λεπτασύνη 
θ
1
 ορχφ τβ (ΜθίιΐθΜ) βπηηθΓί; Ο . . . . ΟΟΙΑΟ ο, Ο . . . . ΟΓΙΑΟ η. 
Μ ΓΥΑΝΟ . ΗΡ03 ο. 25 Λ . <€6Κ ο 38 ΟΜζΝΟΝ η. 
39 τοϊργον ΘΓ£. βοωρ. — ζΝΟΧΝ^Ι ο· 
XXXV. Ι (ΙΔ£ η, 
[ 8 4 7 ] Ρ1η1ο<1βτηθ8 ΙΙβΐοΓ άβη Τοά, νΐθΐίββ Βιιοΐι 4 5 
δ μάλιστα και βα[ι]σιλεΐς ύπο βασιλέων, 
πείθεται δε και τους καταγνόντας εν 
τε τώι παντ' βίωι τετ'μωρησθαι πρδς 
της εν α5τα"ΐς κακίας και οΥ αϋτον με-
ταμελείαις πολλαΐς οδυν^σεσθσι, τά-
10 χα δε και κολασΟήσεσθα- δυσχερέστε-
ρον ύπ
1
 αλλω > εγώ δε θαυμάζω των 
άβίωτον ηγουμένων το Λαταγνωσ-
θήναι και ταϋΥ ούχ όπο σπουδαίων, αλ­
λ
1
 ύπο χειρίστων ανθρώπων, μάλλον 
15 δε θη(ρ)ίων, ει μακαρίως ήγοΰ(ν)ται βε-
βιωκεναι και βιώσεσθαι του(ς) παμ,πο-
νήρο(υ)ς μεν, άπολ(υ)ομένους δε διαβο-
, λών ή μ/)δόλως διαβαλλομ(ε) ;ους 
* παρά τοΐς τοιούτοις, ετι δ
1
 ει μ(ή) νομί-
20 / ζουσιν (κ)α(ι) των φρονιμω(τ)ά(των) τον 
βίον εΐν(αι) ταλαίπωρον, είπερ &(τι) συμ-
] φορά[ι] τ(ο γί)νεσθαι περιπετη τόΐ(ς) τοιού-
τοις, προλαμβ(ά)νοντας ίσως εσε(σ)θαι και 
ι περί έα(υ)τ(ους), έ(π)ει3η τύχης £(σί)ν ερ- ^ , ^ 
25 γον. οδ(τω) Β' εστί πιστον το γεν(ν)αίως 
δύνασθαι (φερει)ν τα τοιαύτα το(1))ς άρε-
7
 τ(η)φόρους των (άν)δρών, ώστε κα(ι) των 
ίδιωτώ(ν) πάρ(εσ)τιν θεωρ(εϋν τ)ιν(α)ς ου­
κ εύλόφως μόνον ύποφέροντα(ς), άλ-
30 λα και κ(ατ)ανωτιζομένους των δι-
ατιθέντω(ν) . αγαρε Σ,ωκράτ(ης) και Ζή- ι ^ , 
νων όΈ(Χ)εάτη(ς) και'Αν(ά);αρχος, ωο τίνες 
Ιστ(ο)ροΟ(σι), κα(ί τ)ινες άλλοι τών φιλοσο-
| φησ^ντων. τό γε μην επί τώι πρΌς 
20—24, ίχα, "νΤθ8θ!α1ϋο)ΐθϊΐ νοη ©οΒίρ &§§&%% 
ΡΙ 
21 ΒΙΟΝβΓο, ΒΙΟΝΠ"«, 22 Π€Π€ΤΉ Αρ. 2δ€ΟΤΙΠί. Ν η. 
33 ίστοροΰσι ΘΙΙΣΪΙΪΙΪΙΙΤΘ βοΐαοη ΒΙΙΘΟΙΙ. 8 292 ίη η 
4* 
46 ΜβϊΐβΓ [348] 
35 μηδεν(Ό)ς (ο)λως μνημονευΟή(σεσ)θα' 
δηγμ(όν τ)ιν' άναδέχε(σ)θαι φυσικ(ον) εοι~ 
κεν εΤν(αι) · ζωιής γαρ ένΌτ' άφίλο(υ) και 
μηδέν (άγα)ΘΌν έσχηκυίας έπιγέ^νη-
μ' εστί(ν έά)ν (δ)έ τις ε(υ β)ιώσας και (χρη-
40 σά(μ)ενο(ς) εύνοίαις (τ)6(χ)η(ι) τιν' συν(κυ- * " " ν * ' 
ΧΧΧΥΙ. Οοΐ. 7 Ρ ^ Κ 1 ) ) τ ο % υ ς έγνοΓλότας ανειρηι . |:αι τοις Οοΐ. XVIII. Ν 
(32. Κ ο) Ο. „. ,*, --ν
 Μ
 . < Λ \ » 
κ
 ' ολο'ς ουοεν ελλείψει· χρειαν χ(αρ) εσχο-
μεν των συνεκτετωμάτων (ο)υχ εν ε- ι 
κεν αυτών, άλλα της ευδοκουμένης 
5 ζωής *^ ι πέφυκεν επιγίνεσθα(ι) · διόπερ 
5>ν εκείνη συντελεσθεί), του μηδέν προς 
ήμας οϋδ' εννοουμένου γενήσεται 
φροντίς. οι δ ' έοίκασιν δδυνηρον ήγεΐσ-
θοίΐ το μετά την ζωήν ά[ν]μν/]μόνευ-
10 Ι τον, ήνίκ' ουκ ε?σίν, έπι την εν τώι ζην 
Ι άφροντίοτίαν υπ ανθρώπων κατα<ρε-
Ιρόμενοι ληρουσι)^ άλλως και την έφ' ο!ς 
δήποτε Οαυμαζομένοίς ύπ' ανθρώπων 
ι | μνήμην ευδαιμονίζοντες ήτις έ π α -
I 
15 Ικολουθεΐ ζωαΐς ταλαιπώροις, άλλ' ο(ί)) μό-
Ινην την έφ' οίς άπέλαυ(έ_)ν τις άγαθοΐς · 
4άλλα μην ει συμφορά (τξι) μ.ή μνημονε(ύ-
εσΟαι, τους (π)λείστους ή(γ)ητέον οικτρο(υς 
γεγονένα(ι) των ύπαρξά(ν)των άφ' ο (δ δή-
20 (πο)τε χρόνο(υ) μ(ν)ήμης ήξιώΟη (τιώ-
I, „ » μ , (ή*?χφι ί < α ) ν τ α ς §4 τ(ους) πρότβρο(ν), έ-
I !πει)δήπ«ρ (ου$)εΙς οϊ>8έ(ν Ισ)τόρ(η)<χεν (άνθ)ρ- $ «,λ 
Λ*& [ ώ ^ ν » ου(κ) αν φθάνο0μεν δε κ(αί π)ά(ν-
τ)«ς άπ(λ(3ς) τους γεγον(ότα)ς (τε και) γβ-
35 ν Α ϋ Ο ο, ΙΔ03Ο ι». 
ΧΧΧΥΙ. 1 νβΓίϊιιιίΜίοΙι 18* το&ς έγνωκόταξ δν εύρήκοι καΐ ζα. Ιβδβη. 
2 γ$«ρ τηίΐ Οίίίιν,, Η. Ρ βΐφίΛ ίιι ο. (5 ΑΝ ο, ΑΙ η. 
8 Λ β. Βηβοΐι. 8. 292. 12 ΑΜΟϋΌ Λ, Λ^ ΛΒ (Ηΐ&ν. χαΗ ,ψιο^ΆηιχΆΟ^ 






ΧΧΧΥΙΙ. Οοΐ 8 




Ρ1ι11ο3βπΐ08 υοΐβι Λοη Τοά, τΙβΓίββ Βποΐι. 
ν)ησομ(έ)νο(υς) εν τώι κό(σ)μο)ΐ / φ . . . . εν­
ός γαρ (ο)ύδ(εί)ς μ.νημο(ν)ευ 
ληπ . . άλλα τώι κακω . πω . , . . (κ)3!ν 
πάντες αυτόν ύπονοώσ(ι)ν ο(ί μεταγε­
νέστεροι μα%αρί(ύς έζηκέν(αι, ου κε)κου-
φ(ι)κώς εστα(ι) της αθλίας ζωιη(ς) . . . εσ 
τ(ή)ν έπινόησ(ι)ν. τά δ' ανάλογα χρή διειλη-
/|ρέναι και π(ε)ρί του διότι δυσ<ρημε(ΐ)σ-
ί |θαι μέλλει λυπουμένου το6τ(οις τ) ε 
|και χοίς υπέ(ρ) τών βιαίω(ς) άπ(ο6νησ)κόν-
των είρημςνοις και περ(ι τ)οΰ θ(ρηνοΰ)ν-
τος δτι τους κλαυσομ(έ)νους ο(ύκ εσχ)εν 
, και τους έπιζητήσον(τ)ας. είσιν (δε κ^ 
^τ(ι)νεςκαι παραπ(λ)ήσι(οι τ)ούτ(οις) . . . 
π(άνυ) άν(όητοι?) κα 
τ . , α ε . . , , και 
. . πόλιν και άσ(χ)ημόνως τε λυπούμενας 





 έ'καστον χρόνον ει τοΰΥ ε-
πιδων γενόμ ε^νον ά%έ^ψφγψ^'1% αν 
έπεστρεφόμψ της τελευτης' λέγων, 
καν, ει θέλει τις, ο μετ' ολοΑίρμοΰ βοών 
'έγώ μέν εκ τών ζώντων αίρομ,αι και 
πολλάκις, αγαθά τοσαΰΥ έχων και δυ­
νάμενος άπολαύειν, 5 δεΐνα δέ και ό δεΐ*-
ν)α περιέσται1. και γαρ βλέπεται δι' ων 




Οοΐ XIX Ν 
Γζ 
ΔΑ 
31 ΤΑΝΑΛΟΓΑ Αρ. ' 
$6 Μκρ ?Η ^ΌΐΗ,ρ. οΰκ Ιλιιρεν 0£^ν.? ^βΐΐ ούχ εΒρεν ^%θ ςΙθϊΛΗι*, 
ΧΧΧ1ΊΧ» Ι ίοφμώνύχ 00Οΐρ. &&*» 
2 ΠΡΙΝΟΙ Αρ., νοΛτ νοΛ $ο»ρ, ΒΘΜΡ. 
\0^" Τ Ι 09Κΐρ. νβΡ Ι^ήΐ,οΜ Ρΐίνΐο Αροί. 30 ο «ύ§' ει μέλλω πολλοίς τ,εΟνιίν«ι, 
9 ΔΗΝΑ *ω Μ<1«Λ 8ΐφ1].θΐι Αρ. 
48 ' > ^ ΜβΜβΓ. [350] 
! τ(ι) δ1 ειπείν, άπί^εφημένων των μάλιστα 
} εί)πεΐν ε(ί)Οισ(μ)ένων, ουδέν κατ[ατ]επεί-
1δ γ)ει τάς των παντοδαπώς άδημονουν-
τ)ων και ριπταζομένων προφάσεις 
έκπεριο3ε(ύ)ειν, εί και (κ)ατά το π(α)ραπΤ-
| ^(τ)ον άξ(ι)οΰνται λόγο (υ), τό τοίνυν συν-
1/α(ρ)πάζεσΟα(ι) θανάτου προσπίπτον-· 
20 τ(ο)ς, ως άκροσ(δ)οκήτου τίνος και π(α)ρα-
3(ό)ξου συνα(ν)τώντο(ς), ή(μεΐ)ν (μέ)ν 
ου(χί, γί)νετα(ι δ)έ περί τους πλείστ(ου)ς, 
άγνοοΰν(τ)ας οτι πάς άνθρωπος, κ(ά)ν 
ισ(χ)υρότερος ϊ)(ι) των Γιγάντων, έφ(ήμ)ε-
25 « ρός (έσ)τι πρΌς ζωήν και (τε)λευτήν, και 
Ι ά'δ(ηλ)όν έ(στι)ν ου το αΰ(ρι)ον μόν(ο)ν, 
άλλα και (τΌ αύ)τίκα δή * (πά)ντες γά(ρ) ά-
τί(χισ)τον (πόλιν) τ^ρος θά(ν)ατον οίκοΰ-
μ,εν (κ)αί πάν(τα) γεμει πο(ι)ητικών α(ύ-
30 / η τοΰ παρά τε τ(ή)ν φυσικήν σύστασι(ν^ή~ 
μών ούτως ά(σ)θενών όντων κα(ι τ)ής 
ψυχής έτοι(μο)τάτους π(ό)ρους εις (ε)κ-
πνοήν έχούσ(ης)^ και τοΰ (π)εριέχοντος 
&μα τη* ι τύχη ι διακρίσεως ημών ά -
85 _, } μύθητα γενν($)ντο& και πολλάκις δμα 
νοή(μ,)ατι καΐ πονηρίας άνΟρώπο)ν, και 
η ταΰ(τ)α και %α{£ αυ)τους δυ(σ)τόπαστα και 
(
 πάμπολλ1 δσ(α) προσεπ6ΐσφοροόση(ς' 
&στ εϊ μή τίς έ(σ)τιν (ε)ΰτελέστατος ( ί ^ ς * " ^ 
40 λ)όγον ήγε'ΐσθύί(ι), κα(1 π)α(ρ)άδο^(ο)ν οδ~ 
§2 8,, Α. £Υ ο, νοιι βοΐϊΐρ. ΗΘΓΒΙ» νντβχίβΐηά βΓ^ίΙηζί. 
^7 £ Μ©*ίΌάθΓ ζα§<©8θ1ιΐ'ίβ1)Θΐι 1?©ΐ 8*>ΟΪΛ. ΪΊΟΓ. 117, $$, 
Μ 
29 Γ€Ν€Ι Αρ. 32 Τ Ο . Η Ο η. 
85 Ηίη,ΐθΓ αμύθητα νθπηίββΐ; πιίΐιι αίτια οάβΓ παρασκευαστικά, τνϊθ Οοαιρ. 
νθΓηΐϊΐΐΙιβ*. — 8μ<* νοτίματι] Τ&1, ΕρΠαιτ Λτιτίΐ, οί ρΜΙ. XIII, 298, 8οο*ΐ ρ&ρ. 993, 
οοΐ, XVI, βϊΧ. τήν γένεσιν «υτών αίμα νοήματι συμβ^βηκεν άποτελεΐσΟαι τιηοΐ ίαι ΒΗθΐ 
»η ΗβΓοάο* Ό. 1ι. Χ, 48, 
* ν )»· 
[ 3 5 1 ] ΡΜοάβαιοΒ πβΐΟΓ Λβη Τοώ, γιβιΐβ*. Βαοΐι 4 9 
ΧΧΧΤΙΙΙ. Οοΐ 9 χ ει τε(λ)ευτά(ι) τις, άλλ' ει διαμένει προς Οοΐ XX Ν 
(12 Μ Ι)) Ο ,
 ν
 » , , 
ν
 ποσόν χρονον? το οε και μέχρι γήρως 
καί τερατωδεστατον. ένιοι δ' ούτως 
ιείσιν τον άνθρώπινον βίον παρω(ιν)ηλό- "%"Λ^ν^ψ*ι*ΐ"^ 
δ
 τες, ου χυδαίοι μόνον, αλλά καί των φι- «ΤΛ»* .^»* ·*^ 
λοσοφεΐν δη λεγομένων, ώστε και δι-
)ζ(τά\ττονται τοσαυτα μεν έτη διατρεί-
Ιΐιειν Άθήνησιν φιλομαθουντες, τοσαν-
ίτα δέ την Ελλάδα και της βαρβάρου 
10 τα δυνατά θδωροΰντες, τοσαΰτα δέ 
ί οίκοι διαλεγόμενοι, τα δέ λοιπά με-
/ τα των γνωρίμων " άφνω δ' άφαντον 
προσέβα μακράς άφαιρούμενον έλπί-
} δας το χρεών, δ δέ νουν έχων, άπει-
15 ληφώς ο(τι) δύναται πάν περιποιήσαι 
τ)Ό προς ευδαίμονα βίον αΰταρκες, ευ­
θύς ήδη το λοιπο(ν) έντεταφιασμέ-
νος περιπατεί κα(ι) την μίαν ήμέραν 
ώς αιώνα χαρ^α^ι)^^ παραιρουμένης 
20 \·*ν'*1'¥^~ί δέ οΰτε (σ)τεν(ά)ζ(α>)ν ε(ί) ο5τως έλλείπ(ο)ν-Χ @νϊ &$ ** 
τι του κΓρ^ατίστου β (Ό ου συνακόλουθε! ίφ^ *>«4 ' 
0ρφ^Ιψ*ϊΙ πε)ρ#ξ|δη, και την έκ τοΰ χρ(σ)νου προσθή-
κ)ην άξιο(λόγΛί^ς ά(π)ολαβών ώς παραδό-
§ω(ι) συνκε(κ)υρηκώς ευτυχία(ι κ)αί κα(τ)ά 
25 τ(ο)ΰτο το«πρ^γμα ^"$ν ευχα(ρ)ιστεΐχ πάς ** > 
δ' δ κη<ρη(ν)ώδης κα(ι γ)έρων (γ)ενόμενος 
> ΧΧΧΎΙΙΙ, 1 Αη<1θΓ8 (ίοιηρ Ηθπη., -ννβίοΐΐθΐ· άίβ ά,οΓί ^θ^βββηβ Οπί-
ηιιη^ (ΙΘΓ 8ίβΠθ Β.ιο1ιί ιηβΐιι· 3,ΐΐίΓβο1ιί1ΐ3.11;. 
7 ΔΙΑΤΤΟΝΤΑΙ Αρ, &θΐ·ίύΙι<;ί£ί νοώ ΒηβΟι. & 5390. 
12 #. Ε ^ ι η . *«£ &α
Θ
&ρ. 100 Ν&ΐκΑ, ^ 1 ΒυβΛ 8 2·89
τ 
16 1 ΟΥΘΥΟ η, 20 - ( Ν Ι Ζ Ο Ν ο, «ϋωαίΛΛ^ΙΓΤωΝίΤΙ Αρ, 
Μ ί. ΠΡΟ Ι ΡΑθ_(λΔΗ ο, ΠΡΟ |)Α . . ΔΙ η Μ ν « * ^ Ιίβίϋ© 
^βΙιηάβΓβ ΗβΓ8ΐθ11ΐϊϊι^  \ΒΧ ΰ.τχ,ύ.βη1 β-οπορ. Βίβπη. < 
25 4 Ν ο. Ο-οανρ, ϊϊ&πχι. νβπη,ΐΐϋιβί ζ\¥6ϊίθ1ικΙ συνεοχαρισΐεΐ, ϊοΐα ΙιΛβ 
3η (πραγμ') άκμήν (=? Ιτι) §>β<1αοΜ„ 





(13, Μ. ο.) Ο 
10 
άνενθό(μ)ητός έστ(ι) τοΰ Ον(η)τοΰ και (έ-
π(ι)κήρου (τη)ς συστάσ(ε)ο)ς; και (π)ιθανον (ηγ­
ε ί τ α ι λέγ(ει)ν τον <ρά(σ)κοντα παράοοξον 
ε(!)ναι γέρ(ο)ντα κυβε(ρ)νήτην (ί)δεΐν καί τ(ύ-
ρ(αν)ν(ον), ούχή(γ)εΐται δε κ(α)ιτο κοινώς ά'νθρω-
! πον · άλλα καΐ λοιμι(κ)ών κατεχόντων (θ-
ά(να)τον οα προσδοκάει), μάλλον δε και κα­
τά την άδιάληπτον ηοραν ουδέ την ά-
θανασίαν απελπίζει, καθάπερ εστί δή­
λος άρτι κ(υ)παρίττους φυτεύων και πε­
ρί δύο χαλκών άπαγχόμενος και θε­
μέλια χαταβα/Ο^όμενος ο(ί)κήσεων 
ου(κ) εις χιλιοστον έ'τος έπιτ(ε)λεσθήναι 
δυνησομένων. καίτοι τα πάθ(η) τ(αϋ-
τα διαφέρειν ούκ ά'ν τι: εϊπειε το(ΰ) ν(ο-
μίζειν ΰαλινά και κεραμέα σκεύη 
συνκρσύοντα πάμπολλους χρόνους 
αδαμάντινο ις άγ,άταχτα διαμε^""" 
νειζν). αλλ1 έοίκασι δια το φιλόζωιον 
εκ του πεφρικέναι τον θάνατον, ου 
δια το βιοΰν ήοέως, και τάς έπιβολάς » 
τάς έπ' αυχον έξωθεΐν, εΤΟ' δταν εναρ­
γές αυτοΰ γένηται Θεω(ρ)ία[ι«|, παράδο­
ξος αντοΐς υποπίπτει, παρ* ήν αίτίαν 
ο)υδέ διαΟήκας υπομένοντες γρά<ρεσ-
Οοΐ. XXI. Ν. 
28 ΐ. ήγ|ΐται λέγειν ιαηά 30 £. ?Μν και τύραννον ΘΓ£. ΒΟΙ>©Γ1;, ΗΘΜ^ΘΒ ΧΙΪ, 
§08
ι
 υίΜ>ϊι Μ Λ $$$*. $&ρ, ςρ*ν. 147 Β Ο ΤΙΙΝΙ <Ϊ6 §βη. 8Ο<*. 578 Ώ. (Τ. ] Ρ. 
θ 
ΝΟΥΧ «, |1©ΐθ1| |ο1αι»8ίΐ68 δρβ,Ιΐτιιη ρ&οϊ, Ρ ζβί^ί ο, ψο χί\)χί§;&η8 ϊβηββ θ ίβΜΐ) 
Μ ΑΓΚΛ»ΗΙΖ€Ι ο, ΑΓΚΛΥΤ . ^ η, ^βίοΐι' Ιβίζΐβι*^ βοΐαοιι Βιΐθο]α. 
ΧΧΧΧΚ. 2 τοΰ Βτΐβ<Λ, 8. 2ί>0. Τ Ο Οίί&ν. ιη,ΐί η, ννίώίβχκΐ ο ?\ν&Γ υχητ 
©ίήβη Κ.081 ά$3 5ί·νν6ίίβ% ίώβΓ ^βΐιϋ^βρΛβη Κδ,τχιιι ίΐιαοΐι ίϋΐ' Α&ύ &ύϋ®ια. Βαοΐι-
« ώ α » » ! * .
 Λ | 
8 ΥΑΝΝΑΑρ, 
10 6«οβ6χ βοιηρ. Ηβη». θίΟΟΜΑΙ ο, θ ί ϋ Ν Α Ι η. 
20 
£ 3 5 3 ] ΜπΙοίβπιοΒ ϋβΐβΓ άβη Τοά, νι«Γίθ8 Βτιοΐι 5 1 
θ)αι περικατάληπτοι γίν(ο)νταΐ και δι-
^ «) έμφορεΐν αναγκάζονται κατ(ά) Δη-
15 μόκριτον. οί δε φρενήρεις κ(άν) δ(ι)ά τί­
νος (χίχίας αναγκαίας άν(υπο)νόί)τοι 
γένονται του τάχ' ί}δη σ(ϋν)κυρη(σ)ειν 
την του β(ί)ου παραγραφών, (δ)ταν εν ομ-
ματι γενηται, περ(ι)οδεύσαντες άρρή(κ- >• 
τως τοΤς άγνοοΰσιν δξύτα(τ)α και το 
πά)ντων άτ:ολε(λ)αυ/έν(αι) και το 
τ(ε)λέαν αύτους έ(πι)λαμβάνειν ά(ν)αισ-
θ(ησ)ίαν) οδτως άκαταπλήκτως έκτ(ι~ ' Κ|-
θ(ε'ΐσι)ν, ώς ε(ι) μηδέ τον έλάχ(ι)στον χ(ρ)ό-
25 ν(ο)ν έγλείπουσαν έ'σχον τήν επιβολών. 






τον δέκ(α) δκτώ 
δισ . . . 
> * 
£* *ντ·^ ^  
13 δις ψψορεΧν (βο η, €ΜΦ€Ρ(ΙΝ ο) 0-οΐΒ,ρ. ΗΘΜΠ 
2.3 ί «τιΟβΐσιν &©πιρ ΗΡΙΙΒ. 6ΚΤ£Νί|Θ ^ ο, ίΚ €[€^ιηβββ) Ν« 
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ί 
5 $ Μ ©Μ β Γ, ΡωίοάβΌΐΟΒ ϋβΐιβι 4δη Το4, νΙβί-ΙβΒ Βαοΐι [ 3 5 4 ] 
Νο<ϊ1ιπΐίΐΙί£θΓ ϋΐ ΐ ι-οΜοΜ ΛβΒ νοΓδίθΙιβηάβη Τβχίβδ ν ο η 8 θ ϋ β η Η θ ί τ η 
ΡΓΟίθββοΓβ Ο ϊ ο ι η ρ θ Γ ζ νβι-άίΐηΐίβ ίοΐι ΛΪΡ ίο ΐ^βηάθη ΒβπιβιΊπιη^βη, τνρίοΐιβ ηϊοΐιί 
ηιβίη· αη ( Μ ηηά 8ίθΠθ Ρ ΐ α ί ζ δικίβη Ιιοηηίβη 
21, 9 κακώς ρ-άλ1 (οάβι* πάνυ) ό'ζομεν? Οτοιηρ. Ηϊβζτι τη&ξ 29, 27 β" νβι·-
^Ιίοΐιβη ν?βΓ(1βη — 22, 12 ££ χάριν γαρ του διατηρεΐσθαι τ ο δ ν ο μ α καθεύδειν 
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19.11. 23,4. 26, 31, 
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αηηβηηιεη Ιίΰηηεη. ΗίεΓ Ιιαοεη άοεη ηοείι αηάεΓε 
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δρΓαοηποηίί§. 
Ηαΐΐο α. δ. \ ν . ϋ ί ΐ ΐ ε η ο ε Γ & ε Γ . 
Φίλόδημος περί θανάτου ά. Ρηίΐοάειηοδ 'ύύβτ άεη Τοά, 
νΪ6Γί63 Βάθη. Ναοΐι <3εΓ Οχίοι-άεΓ τιηά ΝεαροΙΐΐ&ηεΓ ΑϊοοΙίΓίίΐ 
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\Λ7ΐεη, ΟεΓοΙάδ 5οηη ϊη Οοπιπι., ι886. 52 5. %χ. 8°. Μ. ο,δο. 
ΡηΠοάεηΐδ νίεΓίεδ Βαοη αοεΓ άεη Τ ο ά εΓδοηείηί 
ΙιΐεΓ ζητη εΓδίεη Μαίε ίη νο1ΐ3ίαηάί£8Γ Οεδΐαΐΐ ραοΙίοίεΓΐ. 
ΒΪ3ΐΐ6Γ 1α§ αιιΓδεΓ 3θ1ι'άΐζεη3\ν8Γΐεη, αοβΓ ΓΓα§ηιεηίαπ5οηεη 
νεΓδαοΙιβη ν ο η ΒαοΙιβΙεΓ αηά ΟοηιρεΓΖ ηαΓ άίε εοεη-
Γαΐΐδ ηηνο]1δΐαηάί§ε Αη3£αοε άει- Αοαάειηίοί νοΓ, οεί άεΓ 
δίοη άεΓ ΖείοΙιηβΓ άεΓ ηεαροΐίΐαηίδοηεη ΑοδοΙιπΓί (?ι) αηά 
<1βΓ ΗβΓίΐιΐ3§. ιιιη άβη ΡΓΘΪ3 άεΓ υηίϋηί§1ίείΐ 3ΐΓείΐεη. 
—ί)ίβτ ηοαε Αυ.5£ίΐΙ)ϋ ί^ΐ-ΐη Ιϊώιΐβη Ββζΐεϊιαη§βη §1ϋο1ί1ΐοηοΓ 
αΐβ ίΙΐΓβ νοΓ^άη^επη. Εδ δίαηά εϊηε ΑΙ>5θ1ιπΓί άεΓ ΐΓείΓ-
Ιίοηεη ΗαγίεΓδοηεη Οορίε (ο) ζα Οεοοΐε, αηά \ν&3 άεΓ 
ΗεΓ£ΐιΐ5§;. αη 'ννϊδδεη αηά δοηαΓΓδϊηη αα3 εϊ^επεητ. ηϊη-
ζπ§αΙ), νναδ ΒΓ ΓεΓηεΓ άεΓ ΐαΐΐ^εη ΜΐΐΙιϊΙΓε νοη Τ η . Οοηι-
ρεΓζ νβΓά&ηΙ^ΐ:, 6ΓΓηο§1ΐοηΐ6 εΐηε ΗεΓ$ΐε11αη§; άεΓ 
3θ1αΛνίεπ§εη δοηπίϋ, αΙ)βΓ άίε πι^η ϊηι \νεδεηΐ1ΐοηεη ηάεΐιΐ 
νΐεΐ Μη&αδίίοηιηιεη -ννίΓά. ννίΓ Ιίό'ηηεη }είζΐ άεαίϋοη 
δβηεη, Γηϊΐ ΛνεΙοΙιεΓ δθΓ£&1ΐ Ρΐιϊΐοάεηι άΐββεη ΚεΓηραηΙιί 
άεΓ ΕρίΙίΠΓείδοηεη Ρορα1&ΓρΚϊ1θ3θρηίε οεηαηάεΐΐ. 'ννεηη 
ααοΐι άίε ΗααρΐΓτα§εη οεΓείΐδ ίη άεη ίΗΐηεΓεη ΒαοίιεΓη 
ζαΓ δρΓαοΗε ^εΙίΟΓηηιβη δίηά, 30 αθ8ΓΓ3δοηΐ άοοίιι ααοΐι 
άΐε$65 νΐεΓΐε (αηά Ιβΐζΐε ?) Βαοΐα άαΓοη Γηαηοΐιε -ννεΓΐνοΙΙε 
ΑαδίαίίΓαηβ:. ΑηάβΓεδ 1ίΗη§ί βη άίε Οοηδοΐαίίοηδδοηπίί-
3ίε11εΓ6Ϊ αη, Λνίβ ·\νΐΓ βίε αα5 Οίοει-ο, δεηεεε, ΡΙαΐαΓοίι 
^ ε η η ε η . Ρΐιίΐοάεηΐδ ϋαΓ5ίε11αη§: ίδ£ ααοίι ίη άίεδεΓ 
δοηπίΓ •ψοηίξ αηηιαίεηά. Ε Γ η'&ΐί ηοοίι αα8 ί1ιεοΓείί5εηεη 
ΟΓϋηάεη &η άεητ. »Λνί5δ6ηδοη&ίΐ1ίοΓΐεη« δΐίΐε ίε3ΐ, \να1ΐΓεηά 
πη§:3αητ. οβΓείίδ άίβ νοη ίΐιηι βο βεΙίΓ §·β1ΐ333ΐεη 
»δορηί5ίεη« άα3 Εεΐά οεηεΓδοηεη. ϋίΐ33 αοεΓ άβι* Μαηη, 
άεΓ 30 ζίεΓίίοΗε Ερί^Γ&ητιΐηε άι-εοηδείίβ, ααοη ε1ε§2ηϋεΓ6 
Ρ Γ 0 5 & δοΐίΓείοεη Ιίοηηΐε, -ννβηη 6Γ Λνοΐΐΐε, νεπταΐ άεΓ 
^ΪΓΐ<.αη§5νο11ε δοΜιι$5 άεβ Βαοΐαεδ, άεΓ ΐΓείϊΙίοη 8Γ-
Ιιαίίεη ίδϋ. 
Βαί εΙΙεΓ ΑηεΓΐςεηηαη§, άίε ίοΐι άεΓ ννίάεΓβΓ^'εοΙεαηβ 
άίεδεΓ ίηΐεΓβδδαηΐεη δοηπί ΐ ζοΐΐε, -ννίΐΐ ίεη άοοίι ιηίί 
είηί§:βη ρπηάρίεΐ ΐεη Βεάοηΐίεη ηΐοηι ζαΓ'ύοΙίηαΙΐβη. 
ΕΓ3ΐ1ίο1ι νεΓηιίδδο ΐοη βίηε Καοΐίδίοητ. ααί άίε αοΐίοΐιεη 
Οβδείζβ άοδ Ηϊαΐδ αηά άεΓ ννοΓΐίΓεηηαηδ· ηηι Ζείΐεη-
εηάε, άίε §ε§βη ιηεΙίΓει-ε ΕΓ§αηζαη§εη άεδ ΗεΓααδ§3. 
βίη εηίδοΐήεάεηεδ ν ε ί ο είη1ε§εη. Ιοίι νοΓΓηίδδε ΓεπιεΓ 
εΐηε 3θΓ£ί*ϋ1ίί£0Γ6 ννΐάοΓ^αΒε άεΓ Οπ^ίηαΙίηΐΟΓραηεΐίοη, 
ηίίΓηεηΐΗοΙι ηαείι άεΓ ίηΐβι-ΙίηβαΓοη ΙηΐΟΓραηοάοη (ζ. Β. 
8, 36) αηά άε3 δραΐίαηι, άα άίθ3 αΐΐεδ ΓαΓ άίε Κεδΐίΐαΐίοη 
Λνϊοΐιΐϊβ; ΛνεΓάεη Ιςαπη. Ααοίι οείΓεηιάεΐ: εδ, αηι ηοεη 
είηε ΑεαΓδεΓίίεΜίείί ζα βπνπηηεη, ά335 άίε δϋοΙαοηιείΓίε 
άεΓ δαοδεπρΐίοη, άίε Ιείεΐιί ηεΓδίεΙίΙϊαΓ ίδί, ίη είηεΓ αη-
Γηορίίεΐιεη Ρ ο η η £6§εοεη ΛνίΓά αηά άαδ$ άεΓ Τίΐεΐ άεδ 
Βαείιεδ ίηι "ννίάεΓδρΓαεΙιε ηιίΐ άεΐ' δαοδΟΓίρΐίοη είηο 
αηαηΐίΐίε ΡΟΓΟΙ ει-ΗαΙίεη ηαΐ. Εηάΐίοΐι ίδϋ ΠΗΓ άηβ Ρπηοίρ 
ηίεηΐ §αηζ ΙΙΙΠΓ, ηαείι άεπι άίε ν η π α η ί ε η ν ο η ο αηά η 
ηιίί^εΐείΐΐ \νεΓάεη. Νίΐεΐι άεΓ ν ο ι τ ε ά ε \νί!1 δίεΐα άει-
ΗεΓααδ^. »άεΓ Ινηπρρδΐεη Είη1ν1είάαη§ αηά Ββ3είΐΓίίη]{.αη§ 
ηαΓ ά&δ 'ννεδεηΐΐίεΐιε οεηβίΓ3ί§εη«. δεΙίΓ Λ\Ό1. Αΰ8Γ 
\νοζα δίηά αηηαΐζε ν&παηΐεη Λνίε ΟΥΧ (νοΓ ίπΐ) 32, ι 
α. ά§1. £ΐα%εηοΓηπαεη, Λνίεηΐί^εΓβ &η άεβρεΓαίοη δΐεΐΐεη 
\νίε 3, ιδ. ι8, ίο νεΓδεΙαν/ίε^εη ΛνοΓάεη? 
Είη Ιΐεοείδΐαηά, αη άεπι άβΓ ΗεΓααδ^. ΛΤΟΙ Ιίείηο 
δεηαΐά Χτ'έβΐ, ίδΐ, άαδδ άίε Πιπί ζαι- νεΓΓα§αη§ §ε5ίε11ίε 
Αοδοηπίΐ νοη ο ηίεηΐ §αηζ §εηαα ίδΐ, λνίε άίε ΙίΙίΓζΙίοΙι ει*-
δϋΐιίεηεηβ νβΓδΓΓεηί1ίο1ιαη§: άεδ ΗαγίεΓ$οηεη Οπ^ίηαΐδ 
ΙεΙίΓΐ (δεοίΐ ΕΓ3§ΓΠ. ΗεΓεαΙ ΟχΓ. ι885). ϋ&Γααδ 0Γ§ίοΐ δίοΐι 
ζ. Β., άαδδ 2, 17 νίεΙηιεΙίΓ αση πεοιονσίας ζα Ιβδεη ίδΐ. 
ΕεΓηεΓ 8Γ§'ύηζε ίοΐι άαηαοη 13, 3 ιϊβους. (δραΐίαηι) ίηίί 
γάξ> ίρ τιοσφ χ^όρω το μέγιατον αυτών καί ηεριποιή<τασ&αί 
καΐ απολανααι, χα&άπερ νηεδείξαμεν, ετν νίος τις ονομαζόμενος 
ϋξει, τοΰτο . . . , ΓεπιεΓ 23, 11 ΐπο φίΐωρ άξιολόγως εννοηαάν-
των πολύ ,οκλ^ο^. . . (14) Ήρβζλεους χαταλιπόντος. Μ ε Λ -
\νϋΓάί§· αοννείεηβηά ίδΐ άίε δεοΐΐδείιε Ραοΐίεαΐίοη 16, ι, 
ηαοη άεΓ ίεη εΓ^'άηζε η περί τον χατάγειρ τρόπον ως εν­
δέχεται διάγειν $ δει. τις <ί' αν. . » χάχ* ίχοι . . . (7) και μη. 
Ιγ δόξων μηδέ φωνών ματαίων άκουσας . . . (ίο) τους . . . 
βλέποντας. Ιεη δοΐιΐίείδε ηοοίι είηί§ε αηάβΓε δαρρίεηιεηΐε 
3η, 5θ\ν^ΐΐ3!6~5Ϊε]ιο]ιηβ αΓΛδί'άηάΙίςΙιεη Οοπιπΐ6θΐ3Γ §§5δΐΐ_ _ 
1α356η: 2, 3 φυσικώς λεγόντων, ίο, ι ύστερον σημανοΰμεν 
τον λόγορ (δ. δεοΐί) . . . (γ) εϊπερ «ρ' αποδείκνυα υπ1 Έηι-
κονρου διά των σημαινόμενων. 11, 14 καταλάβωαι αηά ι5 
τε&νάναι 3ΐηά δίεηεΓ, άα ααοίι ιδ φρονίμως αηά ιγ εν αϊς 
αηδοηϋεΓδεη . 12, 3 τίνες ίκκλίνουαιν ελπίζοντες πολλών . . . 
κτησιν. ι3, 35 όνομασ9ηναι. το δε ζητεΐν παρά ταΰτην την 
αιτίαν ως πλείστον χρόνον ζην εΰλογον. 18, 3 τοιαντην ευϋ-έως 
νπάρχειν (δ. Ιηάβχ Απδΐ. 296α 13) ωστετοΐς άξιολόγοις άγα&οΐς 
ηρματίσβ-αι, γενομένην όε δή των εκ φιλοσοφίας λόγων ϊδριν 
και παντελώς, ονχ οίόρτεμη περιδεδράχ&αι. 21,8χαριβμών . . . 
(9) κακώς καταλήγομεν. 23, 29 τί <3' όφελος ίστιν μακρηγορεΐν 
η λόγον βα&ιιν επί φλναρον καλεΐν ρητόρων. 25, 18 χαρησεται 
ί' (ραΓίίε. "νν'ίε ύμνημένος) αυτός Ι φ ' οΐς περιεποίησεν καΐ ίφ* 
οίς . . . 28, 35 νΐκρόν γενόμενον. 29, ΐ5 ταντον πάντως ίιναι 
το καλώς εν νόσοις τελευτησαι καΐ μαχόμενον . 3ΐ, 26 τρισίν 
έσ&ησι (3. Κ&ΊιΙ Ι. Ο. Α. 395 α 3). 32,11 διειλημμένως επιστή-
σας . . . 35 την ίν ακράτφ. 35, 31 τί γαρ εΐ Σωκράτης. 37, 
ΐ3 άνειρημένων {ει = ψ λνίε 36, ι) . 
ΒεΓίίη. Η. ϋ ΐ ε ί δ . 
Μ. Ρεΐ8οΗ6ηϊ£, δΐαάίεη ζα άβηι ΕρίΙίβΓ Οοπρραδ. Ψίεη, 
ΟεΓΟίάδ δοΐιη ίη Οοιητη., 1885. 4° 5. §Γ. 8°. Μ. ο,6ο. 
Αη Χ ΡαΓϋΒοίΐδ ηεαεδΐε Ααδ^αοβ άβΓ .Ιοηαηηίδ ν ί ε 
άεΓ ραηε§γπδεήεη ϋίςηΐαι ι^εη άεδ Οοπρραδ αηΙίηαρΓεηά, 
δεΐζΐ Ρεΐ3θΙιεηί§ ααΓ ΟΓαηά νβΠτααΐβΓ Κεηηϋηίδ άεδ 
ϋίοηΐεΓδ Γηίΐ §αίβη ΟΓϋηάεη πιαηοηε νεΓλνοΓΓοηε Ι^εδίΐΓΐ 
άεΓ Ηδ., βεζ-νν. Βεδδ8Γαη§ Μαζζαεείιείΐίδ (ΙεΐζΐεΓβδ ααοίι 
Ιοίι. ϊ 578 αηά II 5ο) ίη 'ύχν Εεείιί λνίάβΓ είη αηά οίοιοί 
ηεοεη είηί§εη αηηδΐί^εη (II 122) αηά οεάεηΐίΐίοΐιεη 
(Ιοίι. IV 69 εΓΐίΓάΓί δίεΐι δβηδβΓΟ αυ5 άεηι ΡθΓΐ1<1αη§ νοη 
ΑδδεηδδΓε; Ιίοδ εοερεΓε — VI 4 2 4 ^^ Ρ&ΓίδοΙτ. οαρϊβηδ 
— VI 284 ηαεία ΗΟΓ. Ερίδί. Ι 18, 87 ΕχρεΓϋί ηιείιιαηΐ) 
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